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En la investigación titulada: “El Control Interno y la Gestión Administrativa de 
Vehículos Estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades De Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020”, el objetivo general de la investigación 
es describir como favorece el control interno a la gestión administrativa de vehículos estatales 
en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima 
Metropolitana, en el 2020. 
Cabe precisar que con referencia a los objetivos específicos, los mismos se relacionan 
con los componentes del control interno: (i) ambiente de control, (ii) evaluación de riesgos, 
(iii) actividades de control, (iv) información y comunicación, y (v) supervisión y 
seguimiento, coadyuvan a la gestión administrativa de los vehículos estatales en la entidades 
anteriormente referidas. 
En cuanto a la metodología de la presente investigación, se precisa que su enfoque es 
de tipo cualitativo, su alcance descriptivo y diseño fenomenológico. La muestra estuvo 
conformada por 6 funcionarios y servidores públicos tanto de la Dirección Regional de 
Educación, así como de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. La 
técnica que se utilizó fue la entrevista y los instrumentos de recolección de datos fue una guía 
de preguntas para entrevista a profundidad.  






In the investigation titled: "The Internal Control and Administrative Management of 
State Vehicles in the Regional Directorate of Education and the Local Educational 
Management Units of Metropolitan Lima, in 2020", the general objective of the investigation 
is to describe how internal control favors to the administrative management of state vehicles 
in the Regional Directorate of Education and the Local Educational Management Units of 
Metropolitan Lima, in 2020. 
It should be noted that with reference to the specific objectives, they are related to the 
components of internal control: (i) control environment, (ii) risk assessment, (iii) control 
activities, (iv) information and communication, and (v) supervision and follow-up, contribute 
to the administrative management of state vehicles in the aforementioned entities. 
Regarding the methodology of the present investigation, it is specified that its approach 
is qualitative, its descriptive scope and phenomenological design. The sample consisted of 6 
civil servants and public servants from both the Regional Education Directorate, as well as 
the Local Educational Management Units of Metropolitan Lima. The technique used was the 
interview and the data collection instrument was a question guide for an in-depth interview. 
Keywords: Internal control, administrative management and state vehicles.
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Capítulo I:  Planteamiento del problema 
 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (2017) recomienda que las entidades de la administración publica deberían tener 
un marco compacto y eficiente en relación tanto al control interno como a la gestión de 
riesgos que pueda coadyuvar a la consolidación de su integridad y al cumplimiento de la 
normatividad sobre la materia. De acuerdo a este estudio, muchas de las instituciones 
públicas carecen de un sistema de control eficaz, en las que se han identificado un conjunto 
de deficiencias: no hay un compromiso claro de la alta dirección; si bien se han determinado 
objetivos, sin embargo, estos no son lo suficientemente claros para que puedan 
implementarse adecuadamente; las tecnologías de la información no han alcanzado un nivel 
de madurez adecuados; el establecimiento de indicadores y el control de su desempeño no 
son suficientes; la cultura organizacional y el compromiso del personal con el control interno 
y la gestión de riesgos, asimismo los esfuerzos de las entidades para generar la participación 
de servidores y funcionarios públicos al respecto son escasos; adicionalmente a ello, los 
programas de formación respectivos requieren mejorar aún más. 
La necesidad e importancia del control interno permite que las organizaciones realicen 
sus actividades operativas de manera efectiva, eficiente y estén en consonancia con las leyes 
y objetivos de política. Asimismo, los procesos de control interno protegen a los gobiernos 
del fraude, la corrupción, el despilfarro y el abuso. (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 2017). 
A nivel nacional, la Contraloría General de la República del Perú (2019) establece que 
uno de los objetivos para poder implementar el Sistema de Control interno es cautelar los 
diferentes bienes de la administración pública para poder así evitar cualquier acto irregular 
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que pueda causarles algún tipo de afectación.  Al respecto, el control interno coadyuva a una 
gestión administrativa dotándole de eficiencia, eficacia, ética y transparencia que impacta 
positivamente en la administración pública. 
La necesidad e importancia de un correcto establecimiento del control interno en lo 
referido al cuidado y resguardo de los vehículos estatales, coadyuva a evitar su uso indebido. 
Sobre este aspecto, se advierte que la administración pública en el Perú carece de actividades 
de control, supervisión o seguimiento al respecto, ni muchos menos se vienen implementando 
sistemas de información y comunicación que coadyuven a ello. Igualmente, no se viene 
realizando la evaluación de riesgos que contribuya a mitigarlos. Todo lo cual, incrementa la 
discrecionalidad de funcionarios y servidores públicos al respecto. Además, se genera la 
posibilidad de que se destinen dichos bienes para fines que no coadyuven a la finalidad de la 
gestión pública.   
A nivel institucional, la necesidad de implementar un sistema de control interno 
vinculado al uso adecuado de los vehículos estatales, repercute en la gestión administrativa de 
la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (en adelante la DRELM) y sus 
Unidades de Gestión Educativa Local (en adelante las UGEL) de Lima Metropolitana, pues 
se ha encontrado que las citadas entidades no cuentan con lineamientos que regulen dicho 
control interno y carecen de un marco regulatorio para la actuación de las personas que tienen 
el beneficio de la asignación de un automóvil de propiedad estatal.  
El problema central de la investigación viene dado por la deficiente implementación de 
un control interno que repercute en la gestión administrativa de vehículos estatales de la 
DRELM y sus UGEL; es decir, actualmente las indicadas entidades no cuentan con un marco 
normativo que regule la administración de sus automóviles, debiendo precisar que ello es un 
tema muy sensible en la administración pública en razón a que incide directamente en otros 
aspectos como son: gastos de mantenimiento, gasolina y horas-hombre por la prestación del 
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servicio de chófer, todo lo cual necesariamente implica un desembolso del presupuesto 
público que requiere ser objeto de control para verificar la eficiencia del gasto respectivo.       
Ante esta situación problemática, la presente investigación centra su estudio en el 
control interno y la gestión administrativa de vehículos estatales de la DRELM y sus UGEL 
de Lima Metropolitana, en el 2020. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿Cómo favorece el control interno a la gestión administrativa de vehículos estatales en 
la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima 
Metropolitana, en el 2020? 
1.2.2. Preguntas Específicas 
¿Cómo favorece el ambiente de control a la gestión administrativa de vehículos 
estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local 
de Lima Metropolitana, en el 2020? 
¿Cómo favorece la evaluación de riesgos a la gestión administrativa de vehículos 
estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local 
de Lima Metropolitana, en el 2020?  
¿Cómo favorece las actividades de control a la gestión administrativa de vehículos 
estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local 
de Lima Metropolitana, en el 2020?  
¿Cómo favorece la información y la comunicación a la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020?  
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¿Cómo favorece la supervisión y el seguimiento a la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020?  
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Describir como favorece el control interno a la gestión administrativa de vehículos 
estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local 
de Lima Metropolitana, en el 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir como favorece del ambiente de control a la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020.  
Describir como favorece la evaluación de riesgos a la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020. 
Describir como favorece las actividades de control a la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020.  
Describir como favorece la información y la comunicación a la gestión administrativa 
de vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020.  
Describir como favorece la supervisión y el seguimiento a la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana, en el 2020. 
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1.4. Justificación de la investigación  
En el ámbito teórico, la presente investigación pretende proporcionar aportes acerca de 
control interno y de gestión administrativa, incidiendo sobre todo en la influencia del primero 
sobre el segundo. La Contraloría General de la República (2014) establece que control 
interno, en su calidad de proceso integral, debe ser efectuado por el titular de cada entidad, 
así como por sus funcionarios y servidores públicos respectivos, lo cual coadyuva en miras a 
la misión y objetivos correspondientes, minimizando así los riesgos que se pudieran generar 
(p.11).  
Por otro lado, Cáceres (2018) define la gestión administrativa como un medio que 
pretende llegar a una determinada finalidad; es decir, sirve para que cualquier institución 
pueda alcanzar sus objetivos eficientemente (p.21). Adicionalmente, se realizará un amplio 
análisis de la legislación peruana, así como de la doctrina nacional e internacional en cuanto a 
ambos conceptos. Asimismo, la presente investigación implica una especial significancia 
debido a su especificación de la gestión administrativa sobre el uso de vehículos estatales, 
siendo que no se encontró ninguna investigación con dicha particularidad; por lo que la 
presente investigación podrá servir de fuente de información para la comunidad académica. 
A nivel práctico, se evidencia la contribución en la propuesta de solución frente al 
problema planteado, en beneficio de la DRELM y sus UGEL, para que incrementen sus 
niveles de eficacia y eficiencia que redundarán en una adecuada gestión administrativa de sus 
vehículos estatales, lo cual también incide positivamente en los niveles de transparencia y 
ética en el uso de dichos bienes.  
En el ámbito social, la justificación se ve reflejada en el beneficio de los funcionarios y 
servidores públicos que laboran en dichas entidades, los cuales obtendrán conocimiento 
respecto a la importancia del control interno en la correcta gestión administrativa de los 
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vehículos estatales, lo que incrementará la prevención en el uso inadecuado de los mismos, 
evitándose así procedimientos disciplinarios e incluso penales. 
Es decir, la justificación de la presente investigación se encuentra remarcada debido a 
que no se encontraron investigaciones vinculadas a la gestión administrativa de vehículos 
estatales, por lo que permitirá sentar bases teóricas al respecto. Asimismo, permitirá 
visibilizar que el implementar de manera óptima el control interno puede incidir 
favorablemente en los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión administrativa de dichos 
bienes muebles. Finalmente, los resultados obtenidos a través de las recomendaciones 




Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pereyra, E. (2019) en su tesis de maestría “La transparencia y el control interno en el 
sector público: El caso del municipio de Monte Cristo (Provincia de Córdoba),” planteó como 
objetivo analizar  la transparencia en el sector público como una obligación ética  de los 
funcionarios y servidores, para determinar la relevancia del control interno en el logro de sus 
objetivos; además de estudiar la posibilidad de aplicar el sistema de subasta electrónica 
inversa para las compras estatales. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un 
enfoque cuantitativo de tipo exploratorio. 
Los resultados revelaron que el control interno implementado en los procedimientos 
administrativos financieros ayuda al cumplimiento de las disposiciones establecidas, fomenta 
y supervisa el funcionamiento de las operaciones que se efectúan. En conclusión, los 
resultados evidencian que, el correcto control interno y  las políticas de integridad y 
transparencia son necesarias para un adecuado control interno en el sector público, para ello 
se debe considerar  el modelo  COSO como un procedimiento integral en la gestión pública a 
fin de  lograr de forma eficiente el cumplimiento de los objetivos.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque demuestra la importancia 
control interno adecuado en los procedimientos administrativos financieros toda vez que 
ayuda al cumplimiento de las disposiciones respectivas, además de supervisar y fomentar el 
funcionamiento de las operaciones, permitiendo la mejora continua al trasparentar los 
procedimientos realizados. 
Toledo, D. (2019) en su tesis de maestría “Sistema de control interno, auditoría interna 
y modelos de gestión en sociedades del Estado”, tuvo como objetivo analizar el sistema de 
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control interno como apoyo para el logro de los objetivos de la entidad o empresa, la  
auditoría interna como herramienta para reforzar  las áreas del control interno, mitigar los 
riesgos y un modelo de gestión para sociedades del Estado que brindan servicios. 
Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo 
exploratorio.  
Los resultados revelan que el control interno dentro de una organización es 
fundamental toda vez que ayuda a cumplir los objetivos misionales y la auditoría interna 
ayuda a la organización aportando metodología, estrategia y táctica para  identificar  los 
potenciales riesgos que afecten la adecuada ejecución del proceso. Con relación a la gestión 
por resultados como modelo organizacional para las entidades del Estado, su impacto es  
variable  porque depende  de las características institucionales de cada entidad, toda vez que 
su mayor énfasis  son los resultados y no  los procesos y procedimientos; asimismo, el autor 
destaca la importancia de las descentralización en razón a que se gestiona de manera más 
eficiente  las empresas públicas. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación toda vez que señala las dificultades 
que tiene la administración pública para medir y evaluar sus resultados en la gestión, además 
plantea que mediante la descentralización se pretende logar calidad en la prestación de los 
servicios públicos.  
Salnave, M. & Lizarazo, J. (2017) en su tesis de maestría “El Sistema de Control 
Interno en el Estado Colombiano como instancia integradora de los sistemas de gestión y 
control para mejorar la eficacia y efectividad de la gestión pública a 2030”, estableció como 
objetivo determinar cómo favorece la cultura ética, el auto control, la comunicación, la 
información  y el control social en la gestión pública, a 2030. La investigación se realiza 
desde el origen del control interno en Colombia hasta el estado actual, y se incluyó 
lineamientos estratégicos  para el logro de un sistema de control interno a 2030. Se utilizó la 
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metodología de la prospectiva estratégica, que permite analizar la información y proyectar la 
misma a un futuro con bases y medios científicos.  
Los resultados revelan que a través del uso de la prospectiva estratégica se aplica una 
serie de metodologías  y métodos que  ofrecen información  para realizar una propuesta  para 
lograr un escenario futuro en el cual se considera a la ética, la transparencia  y el control 
ciudadano, con la finalidad de que el control interno en Colombia logre un grado de 
desarrollo gerencial que este alineado con los fines de cada entidad del Estado. En 
conclusión, a través de la prospectiva se  logra datos confiables  para la toma de decisiones, 
además de usarse como una herramienta  para la formulación de estrategias para un escenario 
planeado asimismo se destaca la importancia de utilizar la tecnología como un medio de 
información e innovación. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación toda vez que determina la 
importancia del uso de la prospectiva como estrategia debido a que nos permite prever 
posibles situaciones futuras; igualmente, destaca la importancia del uso de la tecnología, 
integrándola en los procedimientos propios de la administración.  
Espinoza, P. (2015) en su tesis de maestría “El control interno y los procesos 
administrativos financieros en el Ministerio de Coordinación de los sectores estratégicos”, 
tuvo como objetivo analizar la correcta utilización de los fondos públicos destinados a dicho  
Ministerio, toda vez que no tiene implementado controles y auditoria interna que permita 
proteger los recursos que les permita verificar con exactitud la información financiera y 
administrativa. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y 
explicativo. La muestra estuvo constituida por 31 servidores del citado Ministerio. 
Los resultados evidencian la importancia del control interno en los procedimientos de 
pagos toda vez que conlleva  una secuencia lógica y cronológica de pasos para conseguir una 
meta propuesta, para ello  propone un sistema de control tomando como  modelo el Informe 
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COSO, empero su alcance está centrado en el Director Financiero, Tesorero, Contador, 
Presupuesto  y personal que interviene en los procedimientos; asimismo concluye que se debe 
implementar un control previo y un control posterior, con la finalidad de monitorear y 
supervisar los procedimientos administrativos y financieros toda vez que ambos efectúan el 
funcionamiento de las operaciones y ayuda al cumplimiento de las disposiciones establecidas. 
Finalmente, la investigación propone controles que permitan preservar información financiera 
en el marco  de  las leyes y regulaciones, con la finalidad de evitar  pérdidas a la entidad  y 
sanciones a los servidores y funcionarios.  
Esta tesis es relevante toda vez que demuestra que el control interno adecuado permite 
que los procedimientos administrativos y financieros cumplan con su finalidad, permitiendo 
mayor transparencia y confianza en la entidad. 
 
2.1.3. Antecedentes nacionales 
Quispe, D. (2020) en su tesis de maestría “La aplicación del sistema de control interno 
en la gestión institucional en las entidades públicas de la región Puno, 2017 – 2018”, tuvo 
como objetivo analizar los componentes del control interno respecto a la gestión institucional 
de la Dirección Regional de Puno, la cual está  compuesta por las direcciones de educación, 
Salud, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Transporte, Vivienda y Energía y 
Minas, analiza sus documentos de gestión y propone políticas que faciliten la implementación 
del control interno. La metodología usada en la investigación  fue de enfoque cuantitativo de 
tipo explicativo, la muestra estuvo conformada por 50 personas, entre funcionarios y 
servidores. 
Los resultados revelan que el control interno en la región Puno no se ha implementado 
adecuadamente, se evidencia  que las entidades cuentan con planes estratégicos  pero  no han 
sido objeto de un monitoreo y control que les permita mejorarlos, de la misma forma sus 
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documentos de gestión no se encuentran alineados a los fines y objetivos de la entidad  
también evidenciaron la poca información y comunicación con la que cuentan los 
trabajadores sobre el comportamiento de la organización además carecen de planes para 
identificar riesgos lo cual conlleva a la continuidad de procedimientos sin control y 
monitoreo. En conclusión, señala que control interno en la región Puno  no se encuentra 
implementado adecuadamente, por ello recomienda evaluar la gestión institucional de forma 
periódica y orientar un sistema de control orientado a resultados. 
Esta investigación es relevante debido a que demuestra que existe poca identificación 
de riesgos en los procesos realizados por las de las entidades públicas además de haber 
evidenciado que existen escasos planes de contingencia y evaluación a los instrumentos de 
gestión. 
Coaquira, N. (2019) en su tesis de maestría “Sistema de control interno y su influencia 
en la administración de los fondos públicos de los gobiernos locales de la provincia de San 
Román, 2016”, describe como el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 
actividades de control, la información y la supervisión influyen en la administración de los 
recursos públicos de las Municipalidades de la provincia de San Román. La metodología 
utilizada es de  enfoque cuantitativo de tipo explicativa, de diseño no experimental y de corte 
transversal. La muestra, estuvo conformada por 130 trabajadores entre los cuales se 
encuentran gerentes, jefes de área y trabajadores de las Municipalidades distritales  que 
conforman la Provincia de San Román.  
Los resultados de la investigación revelan que  los funcionarios de las Municipalidades  
consideran que la Contraloría General a través de sus auditores son los responsables de 
controlar los fondos públicos de las Municipalidades  y  la implementación de actividades de 
control y monitoreo corresponde a la Oficina de Control Interno de las Municipalidades, por 
ello no se han establecido mecanismos que permitan evaluar sus riegos sobre la 
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administración de los fondos públicos. En conclusión, los funcionarios no realizan 
actividades de control interno toda vez que consideran que es una labor única de la 
Contraloría General, carecen de directivas sobre sus principales procesos, los funcionarios 
que gestionan los fondos públicos  desconocen las funciones del Órgano de Control Interno y 
sobre las actividades de control  interno, por ello se recomienda que se debe capacitar 
periódicamente a las autoridades de las Municipalidades con la finalidad de comunicar e 
informar  sobre la importancia del sistema de control interno. 
La presente investigación es relevante debido a que demuestra que los servidores y 
funcionarios públicos desconocen la importancia de gestionar mecanismos de control interno, 
además nos permite evidenciar que los sistemas de control no están interiorizados en los 
servidores y funcionarios. 
Meneses, P. (2019) en su tesis de maestría “Gestión administrativa y control interno en 
la Municipalidad de Independencia”, tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona la  
gestión administrativa con el control interno, con el control administrativo y financiero. La 
metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, la muestra estuvo 
conformada por 50 personas, todos trabajadores de  la citada municipalidad.  
Los resultados revelan que existen relaciones significativas entre la gestión 
administrativa y el control interno, administrativo y financiero por ello se recomienda  
desarrollar y ejecutar de manera continua capacitaciones que contribuyan a fortalecer la 
gestión administrativa y el control interno en la entidad, además de formular un plan de 
organización institucional como estrategia para la mejora del clima laboral y evaluación 
continua sobre la labor profesional de los trabajadores, y finalmente establecer medidas de 
control y monitoreo del personal.  
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Esta tesis es relevante, toda vez que demuestra la importancia  del control interno  en 
todos los niveles de organización interna de la entidad, lo cual repercute en la correcta 
administración de los fondos públicos. 
Huanca, J. (2018) en su tesis de maestría “El control interno y la gestión patrimonial de 
la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, periodo 2017”,  describe la importancia del control 
interno y gestión patrimonial relacionada a los activos fijos, a los bienes no depreciables y las 
existencias de almacén de la gestión patrimonial. La Metodología utilizada fue de enfoque 
cuantitativo de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 164 trabajadores en 
condición de nombrados y contratados. 
Los resultados revelan que el control interno tiene una relación moderada con la  
gestión patrimonial y una relación de intensidad baja con los activos fijos y los bienes no 
depreciables, la diferencia surge  debido  a que la gestión patrimonial  involucra el registro, la 
conservación y el mantenimiento de los bienes patrimoniales de la entidad, mientras que la 
entidad no ha implementado un registro adecuado de los activos fijos, así como tampoco 
existe un procedimiento de registro y control  de bienes no depreciables. 
Esta tesis es relevante, toda vez que evidencia la relación que existe entre control 
interno y la gestión patrimonial, además visibiliza que  al no existir procedimientos internos 
sobre  los activos fijos y  sobre los bienes depreciables no se puede establecer si el 
procedimiento establecido para su registro  es eficiente.  
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Control Interno 
Definición del Control 
El Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española (s/f) define al 
control como la acción desplegada por la administración pública que consiste en verificar y 
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vigilar si se viene cumpliendo la normatividad respecto de autorizaciones para la ejecución de 
determinadas actividades privadas. (p.1). 
De la definición que antecede, se desprende que el control, en su acepción genérica, 
solamente involucra una verificación sobre actividades privadas. En ese sentido, es menester 
ahondar en lo que respecta al control gubernamental propiamente dicho.  
 
Definición del Control Gubernamental 
La Ley N° 27785 (2002), Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, en el primer párrafo del artículo 6, señala que el control 
gubernamental se refiere, entre otros, a la supervisión de determinados actos, lo cual incluye 
también a los resultados que obtienen los gestores públicos, para ello se debe tomar en 
consideración diferentes aspectos, destacando para nuestra investigación, el referido a la 
gestión de los bienes del Estado. (p.1). 
Con respecto a ello, Leonarte (2014) puntualiza que toda persona que tenga una 
vinculación de tipo contractual con el Estado, este sujeto a ser auditado de conformidad  a las 
normas de control interno. (p.19).  
Por tal motivo, resulta valido inferir que el control gubernamental implica la 
realización de actos de supervisión por parte de las entidades del Estado sobre su gestión 
administrativa, lo cual coadyuva a su propia eficiencia, eficacia y transparencia, precisándose 
que dichos actos pueden ser dirigidos a las acciones y decisiones de quienes se encuentren 
prestando servicios en la actualidad o inclusive a aquellos que no mantengan vínculo alguno 






Clasificación del Control Gubernamental 
En torno a la clasificación del control gubernamental, es oportuno traer a colación la 
Ley N° 27785 (2002), cuyo artículo 6 en su segundo párrafo prevé que el control que se da a 
nivel gubernamental puede ser interno y externo, siendo que el control interno se realiza de 
manera previa, simultanea y posterior; al respecto, se debe precisar además que, es 
desarrollado por la autoridades, funcionarios y servidores de la entidad. Mientras que el 
externo es aquel realizado por la Contraloría General, pudiendo ser ejercido de forma 
preventiva, simultanea y posterior con el objeto de  supervisar y vigilar el uso y la captación 
de los recursos del Estado. (p.1). 
En ese mismo sentido, la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG (2014), Normas 
Generales de Control Gubernamental, clasifica al control gubernamental en control interno y 
externo, estableciendo como diferencia el momento  en que ese realiza, y por quien se realiza. 
(p.8).    
 En los siguientes puntos abordaremos más detalladamente el control interno que 
coadyuva a una mejor gestión administrativa al interior de las entidades del sector público.  
 
Definición de Control Interno 
De manera genérica, el control interno puede ser definido como una herramienta de 
gestión que asume una determinada entidad para identificar los riesgos que impiden alcanzar 
sus objetivos, con lo cual se pretende coadyuvar a que se dé un uso eficiente de los bienes de 
naturaleza pública, promoviendo así la obediencia de la normativa al respecto.  Álvarez, 2007 
señalaba que el referido control se constituye como un proceso que permite que la entidad  
evalúe de forma continua sus procedimientos con la finalidad de comprobar si determinadas 
operaciones se han realizado conforme a la planificación, destacando dentro de ello los 
objetivos programados (p.25).  
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Ahora bien, puntualmente, con relación a las instituciones estatales, la Contraloría 
General de la República (2014) asume que el control interno es un proceso de gestión con 
carácter integral que comprende acciones de verificación y control por parte de todos y cada 
uno de los integrantes de cada entidad del Estado. Se diseña con el objeto de contrarrestar 
riesgos y coadyuvar a alcanzar su misión y objetivos. (p.11). 
El presente trabajo de investigación asume ambas definiciones anteriormente 
referidas, por lo que el citado control es un proceso cuya característica principal viene dada 
por su integralidad y permanencia, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la gestión 
de cada entidad del Estado. Por lo que resulta válido inferir la relación directa entre el 
indicado control que implementa la administración pública y su gestión administrativa.      
Además, se debe precisar que el primer párrafo del artículo 7 de la Ley N° 27785 
(2002) prevé que el indicado control abarca actos de verificación que deben ser ejecutados 
por todas y cada una de las entidades pasibles de control, ello para lograr una gestión correcta 
y oportuna de sus bienes. (p.1). 
En tal virtud, para efectos del presente trabajo, resulta relevante enfatizar que el 
aludido control determina que la gestión de los bienes asignados a las diferentes entidades 
estatales, se realice correcta y eficientemente. 
De otro lado, de la definición del control interno, destaca el hecho que este debe ser 
realizado por todos los funcionarios y servidores públicos que integran una determinada 
entidad.  
En ese sentido, siendo que el citado control impacta directamente en los grados de 
eficiencia, eficacia y transparencia, involucrando a la totalidad de personas que prestan 
servicios a favor del Estado, resulta de suma importancia poder investigar sobre posibles 
oportunidades de mejora y/o perfección en los mecanismos de control interno que se vienen 




Componentes del Control Interno 
Para efectos de la investigación se ha tomado en consideración el Marco Integrado de 
Control Interno (Informe COSO), realizado por el Committe of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO), este modelo busca mejorar las operaciones y el 
rendimiento de las diferentes organizaciones,  para ello utiliza estrategias y procedimientos 
definidos en  los componentes del control interno: 
● Ambiente de Control.- Está compuesto por la conducta de las personas al interior de 
cada institución, por ello es base del sistema de control interno sobre el que se erigen 
el resto de los componentes, cimienta una labor eficaz y eficiente. En ese orden de 
ideas, a través de dicho componente se delimita el comportamiento de los 
funcionarios y servidores públicos.  
● Evaluación de riesgos.- Hace referencia a identificar y luego analizar los riesgos 
respectivos, toda vez que  en la medida que se identifiquen los mismos, se podrá 
evaluar su impacto adverso sobre el resultado, para ello se requiere que se establezcan 
previamente los objetivos en los distintos niveles debido a que estos deben vincularse 
unos con otros. 
● Actividades de control.- Están conformados por los procedimientos, técnicas, 
estrategias y  políticas,  que permiten mitigar los riesgos identificados. Su ejecución se 
debe dar en todos los niveles y en etapas de la gestión.   
● Información y Comunicación.- Comprende la identificación, recopilación y 
propagación de la información oportunamente, lo cual coadyuva al cumplimiento de 
las responsabilidades de acuerdo al cargo respectivo. Además, implica la 
comunicación tanto interna como externa que deben ser claras, concisas, exactas y 
oportunas a lo largo de las cadenas de mando en ambos sentidos. 
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● Supervisión y seguimiento.- Hace referencia al proceso de verificación respecto de su 
vigencia, lo cual debe realizarse a través de evaluaciones que se realicen de forma o 
de manera continua, o de ambas maneras.  
A modo de ilustración, se muestran las Figuras 1 y 2, en los cuales se puede visibilizar 
el desarrollo de los componentes del sistema de control interno:  
 
Figura 1 Pirámide del  sistema de control interno realizada en el año  1992 
 
Fuente: Informe COSO, 1992. 
En ese sentido, la representación piramidal inicial viró en la de un cubo en el cual se 
aprecia que el componente referido al ambiente de control se encuentra posicionado en el 





Figura 2 Representación del sistema de control interno en 2013 
 
Fuente: Informe COSO, 2013. 
Asimismo, se debe precisar que los componentes del Informe COSO incluyen 
diecisiete principios, que se asocian con setenta y ocho puntos de interés, los cuales ayudan a 
medir el cumplimiento de dichos principios. Sin embargo, se debe puntualizar que a través de 
esta actualización se desarrolla los componentes del control interno, aplicando los principios 
y puntos de interés parar facilitar su uso y consiguiente aplicación en las diversas 
organizaciones y entidades.   
Para fines de la investigación, se han establecido los objetivos en base a cada uno de 
los 05 componentes del citado control en la gestión administrativa de los vehículos, para ello 
se ha seleccionado los puntos de interés que, a nuestro criterio, se relacionan más con los 
objetivos respectivos.  A continuación, se muestra en la tabla 1 los componentes del Sistema 




Tabla 1 Componentes del control interno 
Fuente: Adaptado de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, 2015. 
 
Marco normativo del control interno en la administración pública en el Perú 
El artículo 7 de la Ley N° 27785 (2002), Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, señala que el control interno involucra 
actos de verificación previa, concurrente y posterior que debe realizar toda entidad pública 
que se encuentra sujeta a control para obtener, entre otros, una gestión eficiente de sus bienes. 
Asimismo, preceptúa que las entidades de la administración pública desarrollan el control 
interno previo y simultáneo, mientras que el control interno posterior se ejerce por el superior 
jerárquico del servidor o funcionario respectivo y por el órgano de control institucional. 
Componentes Puntos de interés 
1. Ambiente de control 1. Establecer normatividad relacionada a la conducta del personal 
Establecer políticas y procedimientos 
Definir, asignar y delimitar las responsabilidades claramente 
2. Generar mecanismos para cumplimiento de la rendición de cuentas 
mediante el establecimiento de responsabilidades y estructuras de 
autoridad 
2. Evaluación del riesgo 
3. Determinar procedimientos de respuesta frente a riesgos  
Evalúa oportunidades 
3. Actividades de control 
4. Integración con el componente de evaluación de riesgos 
Evaluar las actividades de control más pertinentes las cuales pueden 
ser de diversos tipos 
5. Establecer normas y métodos que coadyuven en la implementación de 
los lineamientos  
 
4. Información y 
comunicación 
6. Identificar información de bases de datos internas y externas, asimismo 
su sistematización y uso correspondiente. 
7. Comunicar información para el control interno 
Notificar a involucrados externos  
5. Actividades de 
monitoreo 
8. Considerar actividades de evaluación de naturaleza permanente y 
separada. 
Evaluar los resultados 
Realizar seguimiento permanente a las acciones correctivas 
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El citado dispositivo legal también prevé la responsabilidad de los titulares de cada 
entidad en promover y vigilar que el control interno se encuentre funcionando 
adecuadamente, así como la confiabilidad de este, ello con la finalidad de evaluar la gestión 
administrativa respectiva, lo cual conlleva a poder alcanzar los objetivos institucionales 
respectivos. En ese sentido, el titular de la entidad debe realizar una definición clara de las 
políticas correspondientes a través de la planificación correspondiente, siendo que ello a su 
vez se encuentra sujeto a verificación. (pp.1-2). 
De ello, se desprende que dicho control guarda relación con la eficiencia en la gestión 
pública, específicamente en su ámbito administrativo, toda vez que se vincula con los 
servicios y bienes de cada entidad. Además, el control interno simultáneo y previo 
corresponde a todos y cada uno de los funcionarios servidores públicos, mientras que el 
control interno de índole posterior se realiza por sus superiores respectivos o por el órgano de 
control institucional correspondiente.  
En igual sentido, el artículo 3 de la Ley N° 28716 (2006), Ley de Control Interno de 
las entidades del Estado, preceptúa que el sistema de control interno se refiere, entre otros, a 
las procedimientos, políticas, normas, y métodos, incluyéndose también a la actitud del 
personal de cada entidad estatal, siendo que dichos aspectos se dan para poder alcanzar 
determinados objetivos, destacando para fines de la presente investigación los siguientes: en 
primer lugar cautelar los bienes del Estado contra cualquier uso inadecuado o hecho irregular; 
y en segundo término, la importancia de rendir cuentas por parte de los servidores y 
funcionarios públicos en relación a los recursos y bienes que el Estado les proporciona. 
  
Asimismo, el referido dispositivo legal juntamente con la Resolución de Contraloría 
N° 320-2006-CG regula los componentes del sistema de control interno, así tenemos: 
en primer orden: al ambiente de control que se refiere al entorno organizacional y que 
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el mismo ofrezca condiciones favorables para la práctica de valores y en sí de 
comportamientos apropiados en base a reglas,  políticas y planes de organización. En 
segundo orden, la evaluación de riesgos tiene que ver con una adecuada gestión de los 
mismos que consiste primero en identificarlos, procedimiento que debe ser continuo y 
en todos los niveles de la entidad; segundo, evaluar y ponderar su impacto y tercero 
proponer acciones que eviten o reduzcan el riesgo. A continuación, tenemos en tercer 
orden  a las actividades de control gerencial; está constituido por las políticas 
documentadas que definen el procedimiento de las actividades de control, que deben 
impartirse en el nivel más alto de cada entidad estatal, esto es, a nivel de sus órganos 
directivos, gerenciales y los niveles ejecutivos respectivos, ello tiene por finalidad 
coadyuvar al logro de los objetivos planteados. En cuarto orden, se consideran 
información y comunicación, la primera de ellas está constituida por la información 
generada por la entidad que debe estar almacenada, lo cual permite su procesamiento 
y la toma de decisiones, generando transparencia en los procesos, mientras que la 
comunicación está relacionada con la información  debido a que esta debe brindarse 
de manera clara, adecuada y oportuna lo que permitirá la interacción entre los 
servidores y funcionarios y entre unidades orgánicas y áreas  de la entidad lo cual 
coadyuva también a la toma de decisiones. En quinto orden, encontramos a 
actividades de supervisión que comprenden aquellos actos para prevenir y monitorear 
los diferentes procedimientos de las instituciones públicas que se deben realizar de 
forma permanente y continua, ello permitirá establecer estrategias para mitigar los 
riesgos identificados, debiéndose precisar que el monitoreo continuó determinará la 
validez o modificación del proceso correspondiente; este componente comprende 
también el seguimiento de los resultados  pues solo ello permitirá la mejora continua, 
siendo que corresponde al titular de la entidad establecer medidas correctivas en base 
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a los hallazgos obtenidos por los órganos de control, los cuales se encuentran 
plasmados en sus informes respectivos. Finalmente, encontramos a los compromisos 
de mejoramiento, referidos a autoevaluaciones que realiza la propia entidad pública a 
nivel de su administración institucional, asumiendo la obligación de cumplir ya sea 
con las disposiciones o recomendaciones que se emitan para así optimizar el 
desempeño de las labores respectivas. (pp.1-2). 
Al respecto, resulta oportuno puntualizar que los componentes establecidos en la Ley 
27816 de fecha 17 de abril del 2006 se condicen con los que se establecieron en el Informe 
COSO 1992. Es así que mediante Resolución de Contraloría N°320-2016  de fecha 30 de 
octubre del 2006 se consideran los 05 componentes del control interno establecidos en el 
Informe COSO, los cuales son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, supervisión y seguimiento.     
Además, los literales b) y f) del artículo 4 de la Ley N° 28716 (2006) establecen entre 
sus obligaciones que, las entidades públicas deben mantener una estructura sólida del 
indicado control que promueva en sus actividades la debida protección de los recursos de la 
administración pública, evitando su uso irregular, acto ilegal o hecho irregular que pudiera 
afectarlos.  
Asimismo, la citada norma le confiere al titular de cada entidad, la atribución de 
aprobar las diferentes disposiciones y en su caso actividades necesarias para poder implantar 
el sistema de control interno respectivo, el cual debería ser oportuno, razonable, integrado y 
congruente con sus competencias y atribuciones. (p.2). 
En esa misma línea, el inciso ii del literal d) del artículo 6 de dicho dispositivo legal 
preceptúa como una obligación, la actividad de documentar y realizar la divulgación de 
manera interna en cuanto a acciones adoptadas referidas, entre otros, a la protección de los 
bienes institucionales. (p.2). 
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Con relación a ello, es preciso señalar que el referido control se relaciona de manera 
directa con el debido cuidado respecto a los bienes estatales, debiendo rendir cuenta al 
respecto. Con lo cual, se evidencia la relación de dicho control y la gestión de los bienes 
institucionales, con la finalidad de propender a su protección y conservación. 
Ahora bien, se debe puntualizar que del contenido del artículo 14 de la Ley N° 27785 
(2002) se desprende la rectoría de la Contraloría General en cuanto al Sistema de Control, 
siendo que la misma establece los lineamientos al respecto de manera descentralizada y 
permanentemente. (p.3). 
 Bajo este marco, el artículo 10 de la Ley N° 28716 (2006) prevé que la Contraloría 
General de la República emite normas técnicas referidas al control gubernamental que sirven 
para orientar la implementación, funcionamiento y evaluación del control interno en las 
entidades de la administración pública, debiéndose resaltar que dichas normas sirven de 
directrices para aplicar y/o regular el indicado control en su actividad administrativa, dentro 
de la cual no solo se incluye la gestión logística, sino también a aspectos relativos a valores 
éticos.  En tal virtud, entidades publicas por intermedio de sus titulares, tienen la obligación 
legal de emitir la normativa específica que sean de aplicación para ellas mismas, tomando en 
cuenta su naturaleza, estructura y atribuciones, todo lo cual debe guardar concordancia con la 
normatividad correspondiente en materia de control. (pp.2-3). 
Es decir, el órgano rector en control debe brindar los lineamientos a ser cumplidos por 
los titulares de cada entidad al emitir su normativa específica respectiva. 
En atención a ello, la Contraloría General de la República, emitió la Resolución de 
Contraloría N° 146-2019-CG, mediante la cual se aprobó la Directiva N° 006 -2019-
CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, en 
cuyo numeral 6.3 se abordan los componentes y ejes del sistema de control interno, para cuyo 
efecto se tomó como referencia: 
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El marco del SCI utilizado por el COSO, cuya versión actualizada en el año 2013 
(Modelo Coso 2013) comprende los cinco componentes previamente detallados.  
Al respecto, resulta necesario enfatizar que, conforme se señaló previamente, los 05 
componentes se asocian a 17 principios  los cuales se desarrollan en 87 puntos de interés que 
ayudan a medir el cumplimiento de dichos principios. Por cada componente se han  
establecido principios, siendo que: el ambiente de control está compuesto por 05  principios y 
20 puntos de interés; la evaluación riesgos tiene 04 principios  y 27 puntos de interés; las 
actividades de control están compuestas por  03 principios y 16 puntos de interés; la 
información y la comunicación comprende 03 principios y 14 puntos de interés; y las 
actividades de supervisión constan de 02 principios y 10 puntos de interés. Es decir cada uno 
de estos puntos de interés orienta y facilita la implementación de cada componente. 
Por lo que la presente investigación toma en consideración la normativa anteriormente 
referida, en atención a que en la misma se establecen los alcances del sistema de control 
interno en el Perú. 
 
2.2.2. Gestión Administrativa de vehículos estatales 
Definición de la Gestión Administrativa 
La gestión administrativa, es un proceso que permite dirigir grupos de personas hacia 
metas y objetivos de la entidad, para ello realiza un conjunto de actividades, que 
tienen que ver con la planificación a nivel de toda la organización, encaminando todos 
los esfuerzos para así poder lograr sus objetivos y controlar sus actividades, lo que 
ayuda a la detección y corrección de puntos débiles de la planificación. (p.13). 
Elementos de la Gestión Administrativa 
- Planeación administrativa 
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La planificación administrativa, consiste en formular y programar acciones o 
procedimientos para los objetivos puedan ser logrados, esta acción se realiza en la 
organización en todos y cada uno de sus niveles, lo que implica planificar sobre realidades 
diferentes en cada caso, para ello se utilizan métodos y como consecuencia existen planes 
de diferente naturaleza.  
- Organización administrativa 
La organización administrativa consiste en dar una estructura a la organización de 
la entidad, determina la mejor manera de dividir el trabajo, y de agrupar y coordinar las 
tareas para el seguimiento de los objetivos establecidos, con ello se logra el equipo de 
trabajo apropiado, que llevará a cabo la ejecución de las actividades, administrando con 
eficiencia y eficacia los  recursos de la entidad.. 
- Dirección administrativa 
La dirección administrativa, es uno de los elementos más importantes en la gestión 
administrativa, debido a que es la encargada de elaborar el plan y la organización en todos los 
niveles. Además, se debe tener en cuenta que dicho elemento hace referencia a un liderazgo 
que involucre a los trabajadores con las metas respectivas y que logre identificar qué los 
motiva para encauzar sus actividades a un objetivo común. Koontz, Weihrich & Cannice 
(2012) (p.386-408). 
La citada dirección resguarda, entre otros, el adecuado uso en cuanto a los recursos 
asignados, lo cual se puede alcanzar con el uso de un proceso comunicativo asertivo que debe 
estar acompañado de habilidades de liderazgo para que el mensaje respectivo llegue 
efectivamente a las personas que prestan sus servicios para la entidad. Chiavenato (2006) 
(p.75). 
- Control 
Mediante el cual se verifica  que las actividades estructuradas por cada nivel de 
organización se hagan de acuerdo a lo  planificado, tiene como finalidad  detectar las fallas  o  
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errores  que pueden darse en la planeación, en la organización  o en la Dirección  lo cual  que 
permitirá  corregir y reorientar el proceso para el logro delos objetivos de la entidad. 
- Gestión Administrativa en las entidades públicas 
 
Comprende la coordinación de actividades de trabajo, utiliza métodos y 
procedimientos en función de los resultados deseables, tomando en cuanta los medios con las 
que dispone, todo ello para poder así optimizar los diversos recursos con lo que cuenta la 
entidad; es importante porque permite organizar grupos de personas de forma sistemática y 
eficiente.  
Al respecto, se debe puntualizar que el control interno permite incrementar los niveles 
de eficiencia y la eficacia, lo cual debe ser tomado en consideración por el titular de cada 
entidad, así como por todos los funcionarios y servidores. 
 Aspectos de la gestión administrativa en las entidades públicas 
- Eficiencia y Eficacia 
La eficiencia es la forma de cómo se debe emplear los recursos para el logro y 
fines de la gestión administración, para ello se ocupa de buscar la mejor forma de 
utilizar los medios, métodos y procedimientos que permitirá optimizar los recursos con 
los que se cuenta. Mientras que la eficacia está enfocada a cumplir con los fines de la 
entidad.  Estos dos conceptos deben ser preocupación constante en la administración 
con la finalidad de mitigar el desgate innecesario de los recursos para obtener objetivos 
establecidos.  
La gestión pública debe estar premunida de una administración óptima para 
disminuir las diferentes brechas que aquejan a la ciudadanía; lo cual que debería contar 
con sistemas de control que transparenten los diversos resultados y procedimientos, 
permitiendo así un mejora continua y el uso racional en cuanto a los bienes de la 
administración pública. García (2007) (p.12). 
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- Ética y Transparencia 
De acuerdo a la  legislación peruana a través de la Ley N° 27815 (2002) Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, se establece que la transparencia es un deber de 
la función pública que no solo tiene la finalidad de brindar la plena eficacia a principios 
de publicidad  de la administración púbica, sino también viene a ser un medio de 
control  institucional, informando sobre el desarrollo de sus distintas actividades.  
El derecho al acceso al información tiene una doble dimensión: la individual, que 
refiere al derecho de la ciudadanía de poder tener acceso a la documentación que 
guardan, mantengan o elaboren las diversas entidades estatales; y la dimensión 
colectiva asegura el derecho de toda persona para que se le brinde información que 
incidirá en la formación de una opinión de carácter público, característica de una 
sociedad democrática. 
- Gestión Administrativa de los vehículos estatales 
Según el Anexo II del Decreto Supremo N° 058-2003-MTC (2003), un vehículo es 
aquel medio que permite el desplazamiento, siendo que éste pude ser motorizado o no, 
sirviendo para el transporte tanto de personas, así como de mercancías. Asimismo, dicha 
norma establece que existen diferentes tipos de vehículos, así tenemos: en primer orden, los 
articulados que tienen la particularidad de ser acoplados, entre los cuales encontramos los 
motorizados. En segundo lugar, los combinados entre de dos o más vehículos que puede ser 
uno automotor y los demás remolcados. Luego, encontramos los vehículos de carga que 
transportan mercancías, los mismos que inclusive pueden tener otros equipos como 
aditamento para tal fin. En cuarto lugar, los vehículos de colección que son aquellos 
motorizados con una antigüedad superior a 35 años, al respecto se debe puntualizar que éstos 
deben encontrarse restaurados, debiendo contar también con una acreditación a través del 
certificado respectiva. Por último, los vehículos especiales que son autopropulsados o 
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remolcados, asimismo se incluye dentro de este último rubro a las diferentes combinaciones 
que no cumplan con las características o disposiciones reglamentarias. (p.96). 
La gestión administrativa de los vehículos estatales hace referencia al conjunto de 
acciones desarrolladas por una entidad pública con el fin de coadyuvar a sus objetivos, 
utilizando adecuadamente los vehículos asignados. 
En ese sentido, las diferentes entidades estatales tienen la obligación de implantar un 
sistema relacionado al control interno para resguardar sus bienes y así protegerlos de 
cualquier modalidad de uso indebido, es más dicha obligación alcanza al titular de cada 
institución pública.  (Pacori, 2014) (p.14). 
De lo anterior se puede inferir que la gestión administrativa de los vehículos estatales 
necesita ser monitoreada y evaluada bajo los alcances del control interno, ello para poder 
evitar un uso indebido en cuanto a dichos bienes. Además, se requiere que la dirección 
administrativa de la entidad correspondiente se involucre directamente en este proceso. 
 
Marco normativo vinculado al uso de vehículos estatales en el Estado Peruano 
En primer término, es menester precisar que los vehículos asignados a la 
administración pública en general, son considerados como bienes muebles estatales, por lo 
que resulta necesario abordar la regulación normativa al respecto en el país.   
En esa línea, el artículo 3 de la Ley N° 29151 (2007) Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, en su texto original, establecía que los bienes estatales 
comprendían tanto a los bienes muebles e  inmuebles, que a su vez pueden ser de dominio 
privado o público, siendo que su titularidad le corresponde al Estado o a las diferentes 
entidades públicas con independencia del nivel gubernamental. (p.2). 
Sin embargo, dicho artículo fue modificado por la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1439 (2018), es así que, 
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actualmente el artículo 3 de la Ley N° 29151 (2007) establece que los bienes estatales 
solamente se conforman por predios de conformidad con el reglamento de dicho decreto 
legislativo. (p.5).  
En tal virtud, se debe precisar que mediante el Comunicado Oficial N° 002-2020-SBN 
(2020), la Superintendencia Nacional de Bienes estatales reafirmó que el Sistema de Bienes 
Estatales, cuya rectoría le compete quedo circunscrito solo a los predios estatales. (p.1). 
 Empero, resulta importante tomar en consideración el artículo 28 de la Ley N° 29151 
(2007) que establece de manera clara que las entidades deben realizar, entre otros, un uso 
eficiente de los bienes que administren, de conformidad al reglamento de la referida ley, 
teniendo en consideración además los fines y objetivos de la institución pública respectiva. 
(p.7). 
Es decir, las entidades del estado tienen la obligación de adoptar criterios de eficiencia 
respecto al uso de los bienes que administran, entendiéndose que el citado artículo, 
actualmente, se refiere solo a los predios estatales.  
Asimismo, se debe tomar en consideración que el Reglamento de la Ley Nº 29151 
(2007), fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, cuyo Capítulo 
V de su Título III, se denomina: “De los bienes muebles estatales”.  
Con relación a ello, se debe precisar que dicho capitulo ya no se encuentra en vigencia 
en mérito al Decreto Supremo Nº 217-2019-EF (2019), y específicamente mediante lo 
dispuesto en el  numeral 5 de su Única Disposición Complementaria Derogatoria.   
Adicionalmente, se puntualiza que el citado decreto supremo en su Primera 
Disposición Complementaria Final, establece que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1439, entrará en vigencia en lo que respecta a bienes muebles estatales en cuanto la Dirección 
General de Abastecimiento (dependencia que pertenece actualmente al Ministerio de 
Economía y Finanzas) emita directivas al respecto (p.5). 
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Al respecto, mediante el Comunicado Oficial N° 002-2020-SBN (2020), se reafirmó 
que la dependencia mencionada en el párrafo que antecede es la competente en las materias 
relativas a bienes muebles, como consultas o procedimientos al respecto. (p.1). 
En ese sentido, resulta importante destacar que el Decreto Supremo N° 217-2019-EF 
(2019) en su Primera Disposición Complementaria Transitoria, prevé que las disposiciones 
del Reglamento de la Ley Nº 29151, se aplican mientras no contradigan el Sistema Nacional 
de Abastecimiento (p.6). Al respecto, se debe precisar que ello también se encuentra 
supeditado a que la mencionada Dirección General de Abastecimiento pueda emitir las 
directivas correspondientes. 
De lo anteriormente detallado, se colige que la derogatoria del capítulo referido a 
bienes muebles del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, está condicionada a la 
entrada en vigencia (artículos 21 y 22) del Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, lo cual a su 
vez está supeditado a que la dirección indicada en los párrafos previos, emita las directrices 
respectivas.  
Al respecto, se debe indicar que dicha dependencia no ha emitido directiva alguna 
hasta la fecha; por lo cual el capítulo en mención, se sigue aplicando siempre que no se 
oponga al Sistema Nacional de Abastecimiento. 
Por lo que, de la normativa descrita anteriormente, se aprecia una discordancia en el 
ordenamiento jurídico debido a que la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
solamente regula a los predios estatales. Sin embargo, su reglamento continúa aplicándose en 
lo que respecta a su capítulo referido a bienes muebles estatales. Es decir, la referida ley ya 
no regula a los bienes muebles estatales, empero su reglamento sí.  
En atención a ello, se precisar que la Directiva N° 001-2015/SBN (2015), denominada 
Procedimientos de Gestión de los Benes Muebles Estatales, modificada con Resolución Nº 
084-2018/SBN, puntualmente en el numeral 5.8 de su ítem V, regula, entre otros, que se 
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deben evitar abusos o usos particulares en lo que respecta a los bienes del Estado, por lo que 
las personas que trabajan en su interior son responsables por el deterioro o sustracción que 
puedan producirse sobre dichos bienes (p.6). 
Igualmente, se precisa que dicha norma contiene, entre uno de sus anexos, el signado 
con el número 5, el cual se encuentra relacionado con la ficha técnica respectiva que contiene 
el detalle de las características que toda entidad debe consignar respecto a los vehículos 
estatales. 
De otro lado, la Ley N° 27815 (2002), Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
en su artículo 7, numeral 5, prevé como un deber de todo servidor público la protección y la 
conservación de los bienes estatales, siendo que incluso se establece que se deberían utilizar 
los mismos solamente para desempeñar racionalmente las funciones respectivas, evitándose 
el uso para asuntos particulares. (p.2). 
Del análisis de toda la normativa anteriormente referida se desprende que en el Perú 
no se precisa qué se entiende por uso adecuado o eficiente de los bienes estatales muebles, y 
por ende se advierte que la legislación peruana no establece los parámetros o marco 
normativo dentro del cual se debe gestionar adecuadamente el uso de los vehículos estatales.  
Adicionalmente a ello, el artículo 388 del Código Penal, Decreto Legislativo N° 635 
(2016) tipifica el delito de peculado de uso, siendo que el sujeto activo de dicho ilícito puede 
ser un funcionario o servidor estatal, quien permite que otra persona use un vehículo de la 
administración pública; empero dicho dispositivo legal exceptúa a los automóviles que se 
ponen al servicio personal por razón del cargo ostentado por determinadas personas que 
laboran al interior de la administración pública. (p.226). 
Por lo que, si la se produce una implementación de manera adecuada en cuanto al 
sistema de control interno, se producirá también un incremento en la calidad de la gestión 
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administrativa, lo cual repercutirá también en la correcta administración y uso de los 
vehículos estatales que podría coadyuvar a prevenir la comisión del mencionado ilícito. 
Finalmente, si bien no se aplica a todas las entidades públicas, se tiene la Ley N° 
27200 (1999), Ley que regula el uso de señales audibles y visibles en vehículos de 
emergencia y vehículos oficiales en el Perú, en cuyo artículo 1 se establece que dicho 
dispositivo legal determina los vehículos que tienen determinadas prerrogativas sobre todo en 
temas de tránsito (p.1). 
Es decir, la referida ley básicamente estableció la preferencia de tránsito respecto a los 
vehículos regulados en ella misma. Asimismo, dicha norma regula el uso de señales que se 
perciban a través del sentido del audio o de la visión respecto a los vehículos establecidos en 
ella misma.  
Empero, se debe tomar en consideración que la Contraloría General de la República 
(2017) presentó un planteamiento ante la Presidencia del Consejo de Ministros para que se 
pueda autorizar el uso de un distintivo (a través de un holograma), en los vehículos estatales 
para que así se transparente el uso de dichos bienes y evitar su uso indebido (p.1). 
Sin embargo, dicha propuesta no fue acogida por el Gobierno, en ese entonces, no 
habiéndose emitido ningún dispositivo legal en ese sentido hasta la fecha. 
A manera de colofón, resulta válido colegir que el Perú no cuenta con un marco 
normativo específico que regule la gestión administrativa de los vehículos estatales en lo que 
respecta a su uso adecuado o eficiente, tampoco se ha delimitado a nivel legislativo los actos 
que podrían considerarse como indebidos o ineficientes.   
 
Gestión administrativa de vehículos estatales asignados a la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana 
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De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU (2015), el 
Ministerio de Educación (MINEDU) aprueba el Manual de Organizaciones de la DRELM. 
En dicho instrumento de gestión se establece que la DRELM  se constituye un órgano 
desconcentrado del Ministerio de Educación, teniendo como objetivo la aplicación de la 
política educativa en el ámbito de Lima Metropolitana. Además, es responsable del 
acompañamiento, de la evaluación y de la supervisión a las UGEL de Lima Metropolitana e 
Institutos y Escuelas de Educación Superior (p.5). 
Es decir, la DRELM supervisa las acciones que desarrollan las 07 UGEL en Lima 
Metropolitana.  
De otro lado, a continuación se muestra la Tabla 2 que describe las unidades 
vehículares de la DRELM:  
Tabla 2 Descripción de las unidades vehiculares de la DRELM 
N













1 HIUNDAY MINIVAN H1 EGS877 12 PLOMO  
CARLOS 
GOGIN 
PADILLA U. LOGISTICA Gasolina 95 2014 
2 HIUNDAY MINIVAN H1 EGS796 12 NEGRO 
WILFREDO 
MATTA 
PACHECO U. LOGISTICA Gasolina 95 2014 





DIRECCION Gasolina 95 2015 
4 HIUNDAY 
FURGONETA 










ETA GL150 EB4454 2 NEGRO  
NO 
ASIGNADO U.LOGISTICA Gasolina 95 2014 
6 TOYOTA YARIS V3C254 5 NEGRO 
HENRY 
SAAVEDRA 




Al respecto, la Unidad de logística de la DRELM, a través del Informe N°00141-
2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UL-SS.GG, precisó que los instrumentos de gestión 
que utiliza la entidad para la administración y uso de vehículos consisten en los siguientes: 
- Cuaderno de control de ingreso y salida de los vehículos en el cual se controla el 
kilometraje de los vehículos, cuando realizan comisiones. 
- Protocolo para el traslado de personal en vehículos frente al covid-19. 
En ese sentido, se advierte que, la referida entidad no cuenta con una normativa 
interna que regule la gestión administrativa de los vehículos que tiene a su cargo, lo cual se 
desprende del propio informe brindado por la DRELM.  
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Capítulo III: Metodología 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo en razón a que se evalúan los 
hechos o fenómenos, que permiten elaborar una teoría coherente para describir lo que se 
observa del control interno y la gestión administrativa de vehículos estatales en la DRELM y 
las UGEL de Lima Metropolitana. Además, en su desarrollo utiliza la recopilación de 
información cualitativa; ello con la finalidad de establecer el comportamiento de las variables 
de estudio o develar  nuevas preguntas en el proceso de interpretación. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
El alcance es de carácter descriptivo debido a que busca especificar las propiedades y 
las características de las variables de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se 
centra en recolectar datos a través de entrevistas a profundiad que nos permita describir como 
favorece el citado control a la gestión administrativa de vehículos estatales en la DRELM y 
las UGEL de Lima Metropolitana, en el 2020. 
El diseño es fenomenológico porque es un estudio cuyo propósito principal es 
recolectar, observar, explicar, describir, analizar particularidades y comprender las 
experiencias de las personas con respecto al aludido control y la gestión administrativa de 
vehículos estatales en la en la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana, en el 2020 









3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia  
Preguntas Objetivos Metodología 
PG: ¿Cómo favorece el control interno a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la Dirección 
Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020? 
PE1: ¿Cómo favorece el ambiente de control a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la Dirección 
Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020? 
PE2: ¿Cómo favorece la evaluación de riesgos a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la Dirección 
Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020 
PE3: ¿Cómo favorece las actividades de control a la 
gestión administrativa de vehículos estatales en la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020 
PE4: ¿Cómo favorece la información y la comunicación a 
la gestión administrativa de vehículos estatales en la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020 
PE5: ¿Cómo favorece la supervisión y el seguimiento a la 
gestión administrativa de vehículos estatales en la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020 
OG: Describir como favorece el control interno a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la Dirección Regional 
de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local de 
Lima Metropolitana en el 2020. 
OE1: Describir como favorece del ambiente de control a la 
gestión administrativa de vehículos estatales en la Dirección 
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local de Lima Metropolitana en el 2020. 
OE2: Describir como favorece la evaluación de riesgos a la 
gestión administrativa de vehículos estatales en la Dirección 
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local de Lima Metropolitana en el 2020. 
OE3: Describir como favorece las actividades de control a la 
gestión administrativa de vehículos estatales en la Dirección 
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local de Lima Metropolitana en el 2020. 
OE4: Describir como favorece la información y la 
comunicación a la gestión administrativa de vehículos estatales 
en la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020. 
OE5: Describir como favorece la supervisión y el seguimiento 
a la gestión administrativa de vehículos estatales en la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativa Local de Lima Metropolitana en el 2020. 
Enfoque: Cualitativo  
Alcance: Descriptivo 
Diseño: Fenomenológico 
Población: 21 funcionarios y 
servidores públicos de la Dirección 
Regional de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa 
Local de Lima Metropolitana. 
Muestra: 6 funcionarios y  
servidores públicos de la DRELM 
usuarios de vehículos estatales    
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Guía de preguntas para 




3.2.2. Matriz de operacionalización de objetivos específicos 
Objetivos específicos Indicadores Ítems de la entrevista a profundidad 
Objetivo específico 1: Describir como favorece el 
ambiente de control en la gestión administrativa 
de vehículos estatales en la Dirección Regional de 
Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local de Lima Metropolitana en el 2020.  
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan cómo 
el establecimiento de normas de conducta, políticas, prácticas y 
responsabilidades favorecen la gestión administrativa de los 
vehículos estatales. 
1. ¿Cómo se establecen las normas de conducta sobre 
la gestión administrativa de los vehículos 
estatales? ¿De qué manera se evidencian las 
políticas y prácticas? ¿Por qué se definen, asignan 
y limitan autoridades y responsabilidades? 
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM explican cómo el 
cumplimiento de rendición de cuentas mediante estructuras, 
autoridad y responsabilidad favorecen la gestión administrativa de los 
vehículos estatales. 
2. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la 
rendición de cuentas mediante estructuras, 
autoridad y responsabilidad en la gestión 
administrativa de los vehículos estatales?  
Objetivo específico 2: Describir como favorece la 
evaluación de riesgos a la gestión administrativa, 
de vehículos estatales en la Dirección Regional de 
Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local de Lima Metropolitana en el 2020.  
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan cómo 
la determinación de respuesta a los riesgos y la evaluación de 
oportunidades en los riesgos de fraude, favorecen la gestión 
administrativa de vehículos estatales. 
 
3. ¿Cómo se realiza la determinación de respuesta a 
los riesgos en la gestión administrativa de los 
vehículos estatales? 
¿Cómo se evalúa oportunidades en los riesgos de 
fraude en la gestión administrativa de los vehículos 
estatales? 
Objetivo específico 3: Describir como favorece 
las actividades de control a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades 
de Gestión Educativa Local de Lima 
Metropolitana en el 2020.  
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan como 
la integración con la evaluación de riesgo, permite evaluar las 
actividades de control de la gestión administrativa de los vehículos 
estatales.  
4. ¿Cómo la integración con la evaluación de riesgos 
favorece a la gestión administrativa de los 
vehículos estatales? ¿De qué manera las 
actividades de control favorecen a la gestión 
administrativa de los vehículos estatales? 
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan como 
las políticas y procedimientos de la actividad de control permiten 
implementar las directrices en la administración de la gestión 
administrativa de los vehículos estatales.  
5. ¿De qué manera las políticas y procedimientos 
permiten la implementación de las directrices en la 
administración de la gestión administrativa de los 
vehículos estatales? 
Objetivo específico 4: Describir como favorece la 
información y la comunicación a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la 
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan cómo 
la captura de fuentes internas y externas de datos favorece la gestión 
administrativa de vehículos estatales.  
6. ¿Como la captura de fuentes internas y externas de 




Dirección Regional de Educación y las Unidades 
de Gestión Educativa Local de Lima 
Metropolitana en el 2020.  
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan cómo 
la comunicación de información de control interno favorece la 
gestión administrativa de vehículos estatales. 
7. ¿De qué manera la información de control interno 
favorece a la gestión administrativa de vehículos 
estatales? 
 
Objetivo específico 5: Describir como favorece la 
supervisión y el seguimiento a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la 
Dirección Regional de Educación y las Unidades 
de Gestión Educativa Local de Lima 
Metropolitana en el 2020.  
Funcionarios o servidores públicos de la DRELM manifiestan que la 
evaluación de los resultados y el monitoreo de las acciones 
correctivas, favorecen la gestión administrativa de vehículos 
estatales. 
8. ¿De qué manera la evaluación de los resultados 
favorece la gestión administrativa de los vehículos 
estatales?   
¿De qué manera el monitoreo de las acciones 
correctivas favorece la gestión administrativa de 
los vehículos estatales?   
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3.3.   Población y muestra 
La población, según Hernández et al. (2014) comprende a todos los participantes 
indicados en un determinado tiempo y espacio. Para efectos de la investigación, la población 
está conformada por funcionarios y servidores de la DRELM y las UGEL de Lima 
Metropolitana. en el 2020. 
La elección de la muestra es no probabilística o dirigida, ello debido a que se propone 
un subgrupo de la población, siendo que el elegir a los diferentes elementos no se relaciona 
con cuestiones probabilísticas, en lugar de ello, se toma en consideración los caracteres de la 
investigación en coherencia con Hernández et al. (2014). 
La muestra por conveniencia de la presente investigación está compuesta por 06 
funcionarios y servidores de la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana quienes 
pertenecen al área administrativa y de recursos humanos. En el caso de la DRELM  se ha 
entrevistado a la coordinadora de servicios generales y de mantenimiento quien pertenece al 
área administrativa y de recursos humanos  y que función  controla los bienes  de la DRE, en 
el caso de las UGEL se ha entrevistado a especialistas del área de recursos humanos 
pertenecientes a las UGEL 03 y 06 quienes por función supervisan y monitorean las 
instituciones educativas públicas y privadas dentro del ámbito de su jurisdicción.  en 
coherencia con Hernández et al. (2014) quienes señalan que la muestra por conveniencia se 
encuentra conformada por los diferentes casos que sean disponibles y a los que se pueda tener 
acceso. 
Al respecto, se debe precisar las limitaciones con las que se desarrolló el presente 
trabajo de investigación debido al Estado de Emergencia y a la Emergencia Sanitaria, 
decretadas en nuestro país a causa del COVID-19 hecho que ha dificultado obtener 
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oportunamente  la información, y ha conllevado a realizar  las entrevistas a través del uso del 
aplicativo zoom y a través de llamadas telefónicas. 
En tal virtud, teniendo en consideración que la investigación tiene su foco de atención 
en la gestión administrativa de los vehículos estatales de la DRELM y sus UGEL, se 
entrevistó a servidores y funcionarios que trabajan en los órganos de apoyo y de línea de las 
respectivas entidades conforme al siguiente detalle: 
-  01 Coordinadora de Servicios Generales y Mantenimiento de la DRELM que 
pertenece a la Oficina de Administración. Entre sus funciones se encuentran: administrar los  
bienes patrimoniales de la DRELM. 
- 01 Especialista de Recursos Humanos que pertenece al Área de Gestión 
Administrativa de la UGEL 06. Entre sus funciones se encuentran:  supervisar  a las 
instituciones educativas  relacionadas al control de personal y desempeño de los Directivos.  
- 01 Especialista de Gestión Pedagógica que pertenece a la Oficina de Recursos 
Humanos de la UGEL 06. Entre sus funciones se encuentran: monitorear y supervisar a las 
instituciones educativas de educación básica regular y programas educativos. 
- 01 Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios que pertenece al 
Área de Recursos Humanos de la UGEL 03, que tiene a su cargo el desarrollo del 
procedimiento administrativo disciplinario y el inicio de las investigaciones correspondientes. 
- 01 Abogada de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes que pertenece 
al Área de Recursos Humanos de la UGEL 03. Entre sus funciones se encuentran: realizar 
actos de investigación  sobre  quejas y denuncias  realizadas  en contra docentes, personal 
jerárquico y Directivos de las instituciones educativa.   
- 01 Asistente administrativo de la UGEL 03 que pertenece al Área de Recursos 
Humanos de la UGEL 03. Entre sus funciones se encuentran: recibir, clasificar y distribuir los 
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expedientes y documentos que ingresan a la Comisión Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes y prepara requerimientos relacionados a las labores de 
investigación. 
 
3.4.   Técnicas e instrumentos  
La entrevista en su calidad de técnica, de acuerdo a Hernández et al. (2014) se refiere 
a la comunicación que existe entre dos personas (entrevistador y el entrevistado) para 
dialogar e intercambiar información cualitativa sobre un hecho en particular. Entre sus 
características, encontramos las siguientes: intimidad, flexibilidad y apertura. La 
investigación adopta la técnica de la entrevista definida por Janesick (1998) porque se 
necesita realizar una evaluación de la información, utilizando interrogantes y las respuestas a 
las mismas, lo cual permitirá describir como favorece el control interno a la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana en el 
2020. 
 
La guía de preguntas para la entrevista a profundidad, en su calidad de 
instrumento, será semiestructurada, conforme a Ryen, (2013) y Grinnell y Unrau (2011) que 
sostienen que la característica de este tipo de entrevistas se centra en un documento que sirve 
de guía de preguntas, debiéndose precisar  al respecto que las interrogantes se pueden 
aumentar dependiendo de la persona que realiza la entrevista, ello principalmente para poder 
buscar una mayor profundidad y detalle de los datos que brinden los entrevistados. La 
indicada guía , en la investigación, plantea cinco bloques de preguntas, dejando abierta la 
posibilidad a repreguntas en el momento de la aplicación, con la finalidad de recopilar 




3.5.   Aplicación de los instrumentos  
Para obtener la información se realizó las siguientes actividades: 
- Se solicitó a las autoridades de la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana, 
información sobre los funcionarios y servidores que tienen asignados vehículos 
estatales.  
- Se coordinó con las autoridades y trabajadores de la DRELM y las UGEL de Lima 
Metropolitana, la aplicación de la investigación, vía entrevista online. 
- Se invitó a los funcionarios y servidores, vía correo electrónico, a participar en la 
entrevista a profundidad a través del aplicativo zoom. 
- Los funcionarios y servidores confirmaron su partición respondiendo el correo 
electrónico. 
- Las entrevistas se aplicaron durante el mes de noviembre 2020, a través del 
aplicativo zoom y vía telefónica.  
- Se realizó  el siguiente protocolo: 
o Saludo cordial a los participantes. 
o Breve explicación del motivo de la entrevista  
o Solicitud verbal del consentimiento del entrevistado para la realización de 
la entrevista. 
o Exposición que todas las respuestas son válidas. 





Capítulo IV: Resultados y análisis 
 
4.1.  Resultados y análisis de las respuestas en relación a las preguntas referidas al 
objetivo específico 1 
¿Cómo se establecen las normas de conducta sobre la gestión administrativa de los 
vehículos estatales? ¿De qué manera se evidencian las políticas y prácticas? ¿Por qué se 
definen, asignan y limitan autoridades y responsabilidades? 
La totalidad de los entrevistados señalaron que no tienen un procedimiento específico, ni 
normas de conducta sobre la gestión administrativa de los vehículos estatales, tampoco tienen 
evidencias de políticas o prácticas. Igualmente, refieren que para solicitar el uso de un 
vehículo se formula el requerimiento mediante correo electrónico, el cual debe estar dirigido 
a la oficina de administración respectiva que brinda la movilidad dependiendo de la 
disponibilidad de la flota vehicular.   
En ese sentido, se evidencia que la DRELM y las UGEL, no cuentan con un marco 
normativo que establezca una gestión administrativa de los vehículos estatales asignados a las 
mismas; es decir no tienen establecidos documentalmente los procedimientos 
correspondientes (asignación, uso, seguimiento, devolución y rendición de cuentas), es decir 
no tienen instrumentos de gestión al respecto. 
Al respecto, se debe destacar que el hecho de no tener una regulación expresa sobre los 
procedimientos que se deben utilizar para la asignación, uso, seguimiento, devolución y 
rendición de cuentas en cuanto a los vehículos estatales que utilizan dichas entidades, 
incrementa el nivel de discrecionalidad tanto de los funcionarios que tienen como función la 




Asimismo, ello dificulta la realización de las actividades de control que se puedan 
realizar debido a que no se cuenta con una regulación expresa que establezca la trazabilidad 
que se deba seguir desde la asignación hasta la devolución de los vehículos correspondientes. 
Además, se debe enfatizar que no tener una regulación sobre los supuestos de uso adecuado 
de vehículos estatales y prohibiciones expresas en cuanto ello, también obstaculiza la 
ejecución de un eficiente control interno.     
¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la rendición de cuentas mediante estructuras, 
autoridad y responsabilidad en la gestión administrativa de los vehículos estatales?  
La totalidad de los entrevistados señalaron que no existe una rendición de cuentas es solo 
un trámite administrativo donde el área usuaria solicita el bien al área administrativa quien 
otorga la movilidad, estableciendo un horario y el chofer es el encargado de completar 
reportes de carácter netamente logístico. 
De ello, se desprende que en la DRELM y las UGEL, no se tiene claridad en cuanto en 
cuanto a las estructuras de autoridad y responsabilidad en relación a la gestión administrativa 
de los vehículos estatales, puesto que el mecanismo que establecieron en cada una de ellas 
solo involucra propiamente a una persona del área administrativa y al chófer, obviándose a la 
jefatura de dicha área y a la persona que solicita el automóvil respectivo. 
Con relación a la circunstancia descrita en el párrafo que antecede, se debe destacar que 
el mismo es consecuencia de la inexistencia de instrumentos de gestión que establezcan 
procedimientos para la gestión administrativa de los vehículos estatales en las indicadas 




4.2.   Resultados y análisis de las respuestas en relación a las preguntas referidas al 
objetivo específico 2  
¿Cómo se realiza la determinación de respuesta a los riesgos en la gestión 
administrativa de los vehículos estatales? ¿Cómo se evalúa oportunidades en los riesgos de 
fraude en la gestión administrativa de los vehículos estatales? 
La totalidad de los entrevistados coinciden en señalar que no tienen instrumentos que les 
permitan identificar los riesgos en la gestión administrativa de los vehículos estatales. De otro 
lado, los entrevistados solamente asociaron ambas preguntas al tema de los accidentes de 
tránsito y a las pólizas de seguro respectivas. Igualmente, coinciden en sostener que no existe 
una evaluación de oportunidades en los riesgos de fraude en la gestión administrativa de los 
vehículos estatales.  
Con relación a ello, se infiere que la DRELM y las UGEL, no cuentan con un sistema de 
gestión de riesgos que permita dar una respuesta sobre los mismos y canalizar una evaluación 
sobre las oportunidades para evitar el fraude en la gestión administrativa de los vehículos 
estatales. 
Además, se debe precisar que ambas preguntas se encontraban referidas a los riesgos en 
relación a la gestión administrativa de los vehículos estatales; sin embargo los entrevistados 
asociaron el término riesgos solamente a posibles accidentes de tránsito; empero, la 
evaluación de riesgos se constituye como un componente del control interno que debe abarcar 
todos los aspectos de la gestión administrativa de los automóviles asignados a las entidades 
anteriormente referidas y no solo a accidentes de tránsito, más aun tomándose en 
consideración que la segunda pregunta se encontraba enfocada al fraude en la gestión 




4.3.   Resultados y análisis de las respuestas en relación a las preguntas referidas al 
objetivo específico 3  
¿Cómo la integración con la evaluación de riesgos favorece a la gestión administrativa 
de los vehículos estatales? ¿De qué manera las actividades de control favorecen a la gestión 
administrativa de los vehículos estatales? ¿De qué manera las políticas y procedimientos 
permiten la implementación de las directrices en la administración de la gestión 
administrativa de los vehículos estatales? 
La totalidad de los entrevistados señalaron que la integración con la evaluación de 
riesgos beneficiaria y generaría un orden en la gestión pública de la entidad, toda vez que los 
procedimientos están relacionados entre sí. También señalaron que las actividades de control 
favorecerían a la gestión administrativa por que permitiría evidenciar qué procedimientos 
deberían mejorar, lo cual evitaría que servidores o funcionarios incurran en responsabilidades 
administrativas, además de implementar los procedimientos que deberían implantarse en un 
instrumento normativo. Asimismo, coinciden en afirmar que fijar políticas, señalando 
directrices, resultaría adecuado para tener claridad en cuanto a la gestión administrativa de los 
vehículos estatales, que actualmente no se tiene. 
Al respecto, se debe precisar que pese a que en las preguntas relacionadas al objetivo 
específico 2, los entrevistados no supieron identificar adecuadamente los riesgos en la gestión 
administrativa de los vehículos estatales de la DRELM y de las UGEL, estos mismos 
reconocen que la integración de la evaluación de riesgos con las actividades de control 
favorecería a la gestión pública con relación a los automóviles asignados a dichas entidades. 
Sin embargo, se debe destacar también que los entrevistados reconocen la importancia de 
las actividades de control en la gestión administrativa de los vehículos estatales dado que ello 
permite visibilizar los procedimientos respectivos para que se tenga la certeza con relación a 
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la asignación, uso y devolución de los automóviles, e incluso permite reducir la posibilidad 
de incurrir en responsabilidades por inconductas funcionales al respecto. 
En esa misma línea, se debe resaltar que los entrevistados destacan la importancia de la 
fijación de políticas y procedimientos en los que se establezcan directrices para una adecuada 
gestión administrativa de los vehículos estatales, debiéndose precisar al respecto que ello 
tiene vinculación con las respuestas brindadas a las preguntas relacionadas al objetivo 
específico 1.       
 
4.4.   Resultados y análisis de las respuestas en relación a las preguntas referidas al 
objetivo específico 4  
¿Cómo la captura de fuentes internas y externas de datos favorece a la gestión 
administrativa de vehículos estatales? ¿De qué manera la información de control interno 
favorece a la gestión administrativa de vehículos estatales? 
La totalidad de entrevistados manifestaron que las fuentes internas y externas de datos 
favorecerían a la gestión administrativa de vehículos, precisando en algunos casos que como 
principal fuente interna se tiene a los conductores y los documentos que estos utilizan, con 
quienes se mantiene comunicación principalmente por vía telefónica; sin embargo, en cuanto 
a la fuente externa, se tendría que canalizar por medio de personas ajenas a las entidades. 
Asimismo, coinciden en indicar que obtener información de los servidores o funcionarios que 
solicitan movilidad, favorecería a mejorar los procedimientos administrativos, logrando la 
eficacia en el uso de los vehículos, sobre todo en cuanto a la estimación del tiempo de la 
comisión de servicio respectivo, logrando con ello un mejor monitoreo. Asimismo, los 
entrevistados coinciden en afirmar que la información en lo que respecta al citado control 
favorece a la gestión administrativa de sus vehículos debido a que, con los datos necesarios se 
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pueden mejorar los procedimientos respectivos y así poder realizar un eficiente seguimiento 
de estos. 
En cuanto a ello, resulta necesario puntualizar que ambas preguntas se vinculan con el 
cuarto elemento del aludido control, referido a la información y comunicación. Ahora bien, se 
infiere que la DRELM y las UGEL solo tienen como fuentes de información los documentos 
de carácter netamente logísticos que manejan los conductores y las llamadas telefónicas que 
estos mismos realizan para efectuar sus reportes principalmente para informar sobre su 
ubicación; es decir, no se cuenta con un sistema informático que pueda coadyuvar al control y 
a la gestión administrativa de los vehículos estatales en dichas entidades, pese a que se 
reconoce la suma importancia de la captación de información al respecto. 
 
4.5.   Resultados y análisis de las respuestas en relación a las preguntas referidas al 
objetivo específico 5   
¿De qué manera la evaluación de los resultados favorece la gestión administrativa de 
los vehículos estatales? ¿De qué manera el monitoreo de las acciones correctivas favorece la 
gestión administrativa de los vehículos estatales?      
Señalaron que la evaluación de resultados favorecería la gestión administrativa porque 
consistiría en una mejora continua de sus propios procedimientos, además refirieron que el 
monitoreo permitiría un mejor control de sus actividades. 
Con relación a ello, se puntualiza que ambas preguntas se relacionan con el quinto 
elemento del control interno, referido a la supervisión y el seguimiento. En ese sentido, se 
debe señalar que, al no contar ni la DRELM, ni las UGEL con instrumentos normativos que 
delimiten los procedimientos y líneas de responsabilidad en cuanto a la gestión administrativa 
de sus vehículos estatales, resulta difícil poder realizar una evaluación o monitoreo en cuanto 
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a ello; es decir, en primer lugar se debería contar con un instrumento de gestión que delimite 
de manera adecuada los principales aspectos en cuanto a la gestión administrativa de los 
vehículos estatales para así poder tener claros los parámetros con la finalidad de realizar un 
monitoreo o en su caso una evaluación en cuanto a la gestión administrativa en las referidas 






Capítulo V: Propuesta de solución 
 
5.1. Propósito 
El propósito de nuestra propuesta de solución es visibilizar como favorece el control 
interno a la gestión administrativa de vehículos estatales en la DRELM y las UGEL de su 
jurisdicción, en el 2020.  
  
5.2. Actividades 
a. Diseñar el documento denominado “Instrumento para la Gestión Administrativa y 
Control de los Vehículos de la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana”. Al respecto, se 
debe precisar que dicha actividad permite describir como favorece el ambiente de control a la 
gestión administrativa de vehículos estatales en la DRELM y las 07 UGEL de su jurisdicción, 
en el 2020. 
Al respecto, se debe puntualizar que dicho instrumento no sólo regula cuestiones 
relativas al ámbito logístico o propiamente de la gestión administrativa, como son la 
asignación o devolución de los vehículos, sino que presenta una innovación debido a que la 
propuesta pretende fijar bases para que se puedan regular los supuestos de uso adecuado y 
supuestos prohibitivos en relación a los vehículos estatales, es decir el titular, los funcionarios 
y trabajadores de la entidad tendrían el panorama totalmente claro en cuanto a ello. 
Asimismo, se debe señalar que dicha propuesta incluso podría ser replicada en otras entidades 
pertenecientes al Estado. 
b. Diseñar el prototipo de aplicativo móvil para la gestión administrativa y control de 
los vehículos de la DRELM y las UGEL de su jurisdicción. Al respecto se debe precisar que 
dicha actividad permite describir como favorecen: (i) la evaluación de riesgos, (ii) las 
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actividades de control, (iii) la información y la comunicación, y (iv) la supervisión y el 
seguimiento a la gestión administrativa de vehículos estatales en la DRELM y las UGEL de 
Lima Metropolitana, en el 2020. 
Con relación a ello, resulta necesario precisar que con dicho aplicativo se pretende 
digitalizar todos los actos relativos al control y a la gestión administrativa de los vehículos 
estatales de la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana, ello desde la asignación de 
dichos bienes hasta su devolución, lo cual incluye, entre otros, la trazabilidad de las 
comisiones de servicios respectivas, así como la dotación de combustible o el mantenimiento 
que se les otorgue, lo cual resulta sumamente beneficioso debido a que se podrá consultar la 
información en tiempo real, lo cual también incrementa la disponibilidad de los automóviles 
y transparenta su uso.     
 
5.3. Cronograma de ejecución  
La propuesta del presente trabajo de investigación se plantea en dos fases con 5 
componentes cada una, asimismo, se estima un tiempo de 5 meses para su elaboración, 








Tabla 3 Cronograma Del Instrumento De Gestión Administrativa 
CRONOGRAMA DEL INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MES 
1 2 3 4 5 
1. APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA 
1.1. Elaboración de proyecto de directiva X     
1.2. Revisión y emisión de opinión sobre 
proyecto de directiva por parte del área de Logística 
 X    
1.3. Revisión y emisión de opinión técnica 
sobre proyecto de directiva por parte del área de 
Planificación 
 X X   
1.4. Opinión legal sobre proyecto de directiva  X X   
1.5. Firma de la directiva por titular de la 
entidad y notificación a las áreas 
     
2. APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS ESTATALES 
2.1. Diseño del prototipo del aplicativo  X    
2.2. Diseño de la base de datos del aplicativo  X X   
2.3. Desarrollo del aplicativo   X X  
2.4. Pruebas del aplicativo    X X 
2.5. Despliegue e implementación del 
aplicativo 
    X 
Fuente y elaboración: Propia 
5.4. Análisis costo beneficio 
El presente presente trabajo de investigación realiza un análisis del control interno y su 
incidencia en la gestión administrativa de los vehículos en la DRELM y sus 07 UGEL, para 
tal efecto se aplicaron entrevistas a profundidad a funcionarios de dichas dependencias 
estatales. 
Según la situación problemática identificada se corroboró que el control interno es 
deficiente en lo que respecta a la gestión administrativa de los vehículos estatales asignados a 
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dichas entidades, habiéndose evidenciado un inadecuado ambiente de control al no contarse 
con un instrumento de gestión que regule la indicada gestión administrativa.   
En ese sentido, se debe señalar que un instrumento de gestión coadyuvará a la 
regulación normativa de la gestión administrativa de los vehículos de la DRELM y sus 07 
UGEL, siendo que el único costo sería las horas hombre que demandaría la realización de 
dicho instrumento a cargo de los servidores públicos las entidades mencionadas, 
considerando que el beneficio es fundamental puesto que se contarán con parámetros y 
lineamientos claros.    
A mayor abundamiento, el instrumento regulará la implementación del aplicativo 
móvil, cuyo prototipo pretende optimizar el control en la gestión administrativa de los 
vehículos estatales en las indicadas entidades. Asimismo, dicho aplicativo móvil permitirá la 
máxima optimización en la eficiencia operativa de dichos bienes muebles.   
Adicionalmente, resulta oportuno destacar la relevancia de nuestra propuesta en el 
ámbito y contexto de cualquier entidad pública peruana, ello en vista a que se encuentra 
relacionado a: (i) a uno de sus sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Control; y (ii) 
a uno de sus sistemas funcionales, el Sistema Nacional de Bienes Estatales. En esa línea, 
tanto el “Instrumento para la Gestión Administrativa y Control de los Vehículos de la 
DRELM y las 07 UGEL de su jurisdicción, así como el Prototipo de aplicativo móvil para la 
gestión administrativa y control de los vehículos de la DRELM y las UGEL de Lima 
Metropolitana, una vez implementados incrementarán tanto la eficiencia, así como la eficacia 
al interior de dichas entidades, puntualmente en lo que respecta al control y gestión 
administrativa adecuada de sus vehículos.  













Costo en función a 
horas hombre por un 
mes  
1 analista = 2,400 S/ 
1 especialista = 3,480 S/  
Parámetros y lineamientos claros sobre el control y 




Costo en función a 
horas hombre por un 
mes  
• 1 especialista  
en aplicaciones 
móviles = 21,000 
S/ (7.000 S/ x 3 
meses)  
• Se hará uso de 
software libre y 
los equipos y 
redes de la 
institución. 
 
a. Incremento en la disponibilidad de la flota de 
vehículos. 
b. Mayor control con el seguimiento por GPS de 
los vehículos. 
c. Eficacia en el gasto público por la trazabilidad en 
el mantenimiento, reparación y dotación de 
combustible.  
d. Ahorro en horas hombre por la sistematización 
en la gestión administrativa de los vehículos. 
e. Información y reportes en tiempo real y a 
disponibilidad inmediata. 
 










PRIMERA: Importancia de implementar el control interno en la gestión 
administrativa de vehículos estatales en la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana, en el 
2020. 
SEGUNDA: La DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana,  no tienen 
implementado un adecuado sistema de control interno que a su vez permita optimizar la 
gestión administrativa de los vehículos que tienen las referidas entidades. Ello se debe a que 
no se tiene claridad en cuanto a los componentes que integran el control interno.  
TERCERA: La gestión administrativa de vehículos estatales en la DRELM y las 
UGEL de Lima Metropolitana, en el 2020, no tienen sustento técnico, solo utilizan correo 
electrónico de coordinación, documentación de índole netamente logístico y llamadas 
telefónicas. 
CUARTA: No existe innovación en los procedimientos utilizados para la gestión 












PRIMERA.- Formular e implementar el instrumento de gestión denominado: 
“Instrumento para la Gestión Administrativa y Control de los Vehículos de la DRELM y las 
UGEL de Lima Metropolitana”. 
SEGUNDA.- Implementar el prototipo de aplicativo móvil para la gestión 
administrativa y control de los vehículos de la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana. 
TERCERA.- CUARTA.- Interrelacionar el prototipo con todas las áreas 
administrativas, técnicas y hasta la máxima autoridad, acerca de la asignación de los  
vehículos de la entidad. 
QUINTO.- Revisar, adecuar y validar las propuestas de solución descritas en el  
presente trabajo de investigación a nivel de la DRELM, para que luego se pueda replicar ello 
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Anexo 01: Entrevista a funcionarios y servidores públicos de la DRELM usuarios de 
vehículos estatales    
 
Nombre completo:  Edad:  
Código asignado por el 
investigador: 
 Género:  
Cargo  DREL / UGEL:  
 
Estimado funcionario / Servidor Público, reciba mi saludo cordial y deseo de bienestar 
integral. Muchas gracias por participar en esta entrevista, sus ideas, opiniones y experiencias 
son de vital importancia para la investigación . Le pido por favor que sienta la confianza de 
expresarse libremente, en esta entrevista no existen respuestas incorrectas o equivocadas, 
todas las respuestas son muy valiosas. Muchas gracias nuevamente. Ahora, empezamos: 
 
Acerca del ambiente de control y la gestión administrativa de vehículos estatales: 
1. ¿Cómo se establecen las normas de conducta sobre la gestión administrativa de los 
vehículos estatales?  
2. ¿De qué manera se evidencian las políticas y prácticas?  
3. ¿Por qué se definen, asignan y limitan autoridades y responsabilidades? 
4. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la rendición de cuentas mediante estructuras, 






Acerca de la evaluación de riesgos y la gestión administrativa de vehículos 
estatales: 
1. ¿Cómo se realiza la determinación de respuesta a los riesgos en la gestión 
administrativa de los vehículos estatales? 
2. ¿Cómo se evalúa oportunidades en los riesgos de fraude en la gestión administrativa de 
los vehículos estatales? 
 
Acerca de las actividades de control y la gestión administrativa de vehículos 
estatales: 
1. ¿Cómo la integración con la evaluación de riesgos favorece a la gestión administrativa 
de los vehículos estatales?  
2. ¿De qué manera las actividades de control favorecen a la gestión administrativa de los 
vehículos estatales? 
3. ¿De qué manera las políticas y procedimientos permiten la implementación de las 
directrices en la administración de la gestión administrativa de los vehículos estatales? 
 
Acerca de la información y la comunicación y la gestión administrativa de 
vehículos estatales: 
1. ¿Como la captura de fuentes internas y externas de datos, favorece a la gestión 
administrativa de vehículos estatales? 
2. ¿De qué manera la información de control interno favorece a la gestión administrativa 





Acerca de la supervisión y seguimiento y la gestión administrativa de vehículos 
estatales: 
1. ¿De qué manera la evaluación de los resultados favorece la gestión administrativa de 
los vehículos estatales?   
2. ¿De qué manera el monitoreo de las acciones correctivas favorece la gestión 
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Análisis de los resultados del objetivo específico 1:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 






favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
1. ¿Cómo se establecen las 
normas de conducta sobre 
la gestión administrativa 
de los vehículos estatales? 
¿De qué manera se 
evidencian las políticas y 
prácticas? ¿Por qué se 
definen, asignan y limitan 
autoridades y 
responsabilidades? 
En su experiencia y como trabajadora de una de las entidades de la unidad 
de gestión educativa local,  ¿Conoce usted cómo se  establecen las normas de 
conducta sobre la gestión administrativa de los vehículos?, Desconozco si hay 
norma sobre el uso  de vehículos, porque no he requerido  el uso de los 
vehículos, pero tampoco hay evidencias de políticas o prácticas para  poder 
gestionar el uso de estos vehículos, no tengo ninguna evidencia por ejemplo 
usted tal vez conoce si hay algunas funcionario o servidores  donde ya estén 
destinados el uso de los vehículos, tal vez el director de la ugel por la autoridad 
que desempeña está destinado al uso de vehículo o tal a los jefes de área?, 
tengo conocimiento que el director de ugel tienen un vehículo, luego, no se los 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 











2. ¿Cómo se evidencia el 
cumplimiento de la 
rendición de cuentas 
mediante estructuras, 
autoridad y 
responsabilidad en la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales?  
Tal vez la  la autoridad  de manera semestral o periódica informa a la los 
trabajadores  sobre el logro  o uso de los bienes  tienen espacios de dialogo, yo 
desde que  ingrese a laborar nunca he dialogado con la directora de la UGEL y 
mi jefe inmediato tampoco  solo reuniones de trabajo pero nunca nos han reunido 
para decirnos los logros  ni avances de gestión,  e creo que participan  ara un 
premio  de SERVIR sobre buenas prácticas pero eso no es de conocimiento del 








Análisis de los resultados del objetivo específico 2:  
 
Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
determinación de 
respuesta a los 
riesgos y la 
evaluación de 
oportunidades en 
los riesgos de 
fraude, favorecen la 
gestión 
administrativa de 
1. ¿Cómo se realiza la 
determinación de 
respuesta a los 
riesgos en la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
2. ¿Cómo se evalúa 
oportunidades en los 
riesgos de fraude en 
la gestión 




¿Como se manifiesta la determinación de políticas o procedimiento que 
administran los riesgos respecto al uso de los vehículos, conoce sobre estas 
políticas? Si existen políticas o procedimientos que viene identificando la entidad 
respecto a la administración del uso de los vehículos, no tengo conocimiento si 
existen. 
Como considera usted que se evalúan las oportunidades  de los riesgos de 
los fraudes en la administración de vehículos, con ellos nos referimos  a los 
fraudes a los procedimientos propios de la entidad pero  que nosotros mismos no 
cumplimos con ellos  evadimos realizar todos los pasos  ahí hacemos un fraude a 
nuestros propios procedimientos,  como usted lo considera importante esta 
evaluación? claro que me imagino que debe hacer una rea que debe hacer un 
control del uso de la misma no he tenido  oportunidad de usarlo ni de solicitarlos 
desconozco si hay un control o reglamento  no conozco. 
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Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
vehículos estatales. 
 
Claro debería haber un procedimiento y comunicarse a todo el personal ya 
que, si tiene que hacer una diligencia no lo haga de forma independiente o 
particular sino usando un bien que por desconocimiento esta disposición de los 








Análisis de los resultados del objetivo específico 3:  
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan como la 
integración con la 
evaluación de riesgo, 
permite evaluar las 
actividades de control 
de la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
 
1. ¿Cómo la 
integración con la 
evaluación de riesgos 
favorece a la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? ¿De 
qué manera las actividades 
de control favorecen a la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales? 
 
Si estarían  integradas en todos sus procedimientos, se podría 
evaluar los riesgos en sus propios procedimientos, al estar integrados 
podrían trabajar de manera coordinada, al hacer esto, nos permitiría 
hacer un mejor uso  a través de un calendario de actividades, si 
considero que se sería importante tener un calendario  de actividades 
programadas. 
Además las actividades relacionadas a la realización de control 
favorecerían a la gestión en la administración en general de la UGEL y 
sobre todo de sus vehículos, lo cual también favorece a todos sus 
trabajadores. 
Funcionarios o 
servidores públicos de 
2. ¿De qué manera las 
políticas y procedimientos 
Claro ello sería bueno para que se implementen directrices que 
coadyuven a formular directivas claras y precisas al respecto. 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
la DRELM manifiestan 
como las políticas y 
procedimientos de la 
actividad de control 
permiten implementar 
las directrices en la 
administración de la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales 
permiten la implementación 
de las directrices en la 
administración de la gestión 




















Respuestas de funcionarios 
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
captura de fuentes 
internas y externas 
de datos favorece la 
gestión 
administrativa de 
vehículos estatales.  
1. ¿Cómo la captura de 
fuentes internas y 
externas de datos 




¿Cómo la captura de fuentes internas y externas de datos favorece a la 
gestión administrativa de vehículos estatales? ¿Cuándo nos referimos a la 
información interna cual es la apreciación del servidor que está dentro de la 
entidad si estamos haciendo un buen uso o no, mientras que la externa es la 
recabada por los ciudadanos o usuarios de cómo nos ven a nosotros como 
entidad?  
Si claro, pero creo que agentes externos estén interesados en si usamos o 
no los vehículos, ellos les interesa más como los atienden en mesa de partes o 
en la demora de sus solicitudes, no creo que ellos estén interesados en si 
usamos bien o no los vehículos. 
De acuerdo a su experiencia en que se desempeña, frecuente a que 
tengan denuncias sobre el mal uso que realizan los funcionarios pro el uso de 







Respuestas de funcionarios 
usual no eh visto ninguna denuncia de ese tipo. 
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 




favorece la gestión 
administrativa de 
vehículos estatal 
2. ¿De qué manera la 
información de 
control interno 




¿Consideras que los datos que otorga el control interno favorece a la 
gestión administrativa de vehículos?, por ejemplo, ¿debería ser brindada por la 
entidad, socializando con los servidores el buen uso de los vehículos?  
Sería importante que la entidad en forma general nos brinde esa 
información, pero el personal no es tomado en cuenta es solo para las áreas 
que lo requieran ósea los que salen a supervisar, las demás áreas no tienen 






Análisis de los resultados del objetivo específico 5:  
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan que la 
evaluación de los 
resultados y el 
monitoreo de las 
acciones correctivas, 
favorecen la gestión 
administrativa de 
vehículos estatales..  
1 ¿De qué manera la 
evaluación de los 
resultados favorece la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales?   
2 ¿De qué manera el 
monitoreo de las 
acciones correctivas 
favorece la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales?   
¿De qué manera considera que la evaluación de los resultados favorece la 
gestión administrativa de los vehículos, es decir, si la entidad ha realizado una 
supervisión ello favorecería a la administración de la gestión de los vehículos? 
Yo pienso que si favorecería. El monitoreo de las acciones correctivas 
favorece la gestión administrativa claro que es necesario monitorearlo, no sé qué 
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Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
cómo el establecimiento 
de normas de conducta, 
políticas, prácticas y 
responsabilidades 
favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
1. ¿Cómo se establecen 
las normas de conducta 
sobre la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
¿De qué manera se 
evidencian las políticas 
y prácticas? ¿Por qué 
se definen, asignan y 
limitan autoridades y 
responsabilidades? 
Para el uso de los vehículos no ha y un procedimiento, el tema es 
que debe implementarse un procedimiento o directiva de cómo debe 
utilizarse los vehículos tanto para el uso de los servidores públicos como 
de los funcionarios, también el tema de este ósea cada cuanto tiempo se 
debe dar de baja  a esos vehículos, según la norma para dar de baja  los 
vehículos no hay un precisión de cada cuanto tiempo bajo qué condiciones 
se debe dar de baja,  al culminar el año se debe dar una evaluación de los 
bienes, como bien a bien general  está calificado pero no hay certificado 
sobre el tema de los vehículos, tampoco el tema del procedimiento de uso  
no hay  una directiva específica, tampoco las normas o los instrumentos de 
gestión que tienen la entidad, ya que solo se basa en las normas de su 







Respuestas de funcionarios  
vigentes son del 2013 y lo  último que fue modificado el 2015 fue el MOF a 
nivel de las UGEL, en base a ello se regula los órganos de línea y todo 
pero como te digo no hay un decisión ni procedimiento para el manejo de 
los vehículos. 
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM explican 
cómo el cumplimiento 




favorecen la gestión 
administrativa de los 
2. ¿Cómo se evidencia el 
cumplimiento de la 
rendición de cuentas 
mediante estructuras, 
autoridad y 
responsabilidad en la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales?  
¿Existe esta rendición de cuentas?  
No, es solo a nivel administrativo lo que se maneja, me imagino que 
ellos reportan al tema del funcionamiento de los vehículos el uso de los 
vehículos el mantenimiento y el llenado de gasolina y todo eso, y otro tema 
no hay  lo marca la misma disposición  de manera general  de acuerdo al 
servidor que ha sido asignado el vehículo, pero no hay nada de manera 
especifico, pero si se controla pidiendo la movilidad, de acuerdo a un 
horario establecido y dependiendo el requerimiento de otras áreas, pero 
que yo sepa no hay un manual  o procedimiento  de cómo deben hacer 







Respuestas de funcionarios  
vehículos estatales. traslado a servidores  públicos para hacer  pedagogía, o traslado de 
materiales a través de una cúster y el vehículo que esta disposición del 
titular, pero no se ha previsto esa manera específica como también el tema 
de los motorizados de tramite documentario, tampoco se ha dispuesto  
incluso hubo momentos que  por desgaste de los vehículos que se 
encuentran depositados y no se podían habilitar el tema de la gasolina por 
no haber hecho mantenimiento esto ha ocasionado  que no funcionen todo 





Análisis de los resultados del objetivo específico 2:  
 
Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
determinación de 
respuesta a los 
riesgos y la 
evaluación de 
oportunidades en 
los riesgos de 
fraude, favorecen la 
gestión 
administrativa de 
1. ¿Cómo se realiza la 
determinación de 
respuesta a los riesgos 
en la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
2. ¿Cómo se evalúa 
oportunidades en los 
riesgos de fraude en la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales 
Existe algo de ello, eso lo maneja la parte de administración pero que yo 
sepa no tiene, entonces de acuerdo a lo que manifiestas como se evalúa  las 
oportunidades de  riesgos  como los fraudes en la gestión de los 
procedimientos, justamente uno de los vacíos por parte de las entidades 
públicas es la ausencia de normativas, si bien las leyes están dadas, hay 
disposiciones, el TUO 27444,  luego la LEY PAD,  que regula los 
procedimientos administrativos pero hay un vacío de los procedimientos 
administrativos de manera específica el mismo que se da a las funciones de 
cada personal,  hay CAS , 276,  pero las funciones específicas de cada 
servidor no están dadas,  por ejemplo para el uso del vehículo  es solo un 
manejo interno que se hace, pero no hay un documento formal que te diga 
cómo hacerlo, y justamente esos vacíos nos generan consecuencias no 
podemos regularizar,  lo cual también conlleva al tema de los disciplinarios y 
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Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
vehículos estatales en ausencia de ellos  no se puede concluir tampoco el tema de los procesos 
disciplinarios; entonces hay consecuencias  mayores,  trasciende a otras 
actividades. 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 3:  
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan como la 




1. ¿Cómo la integración con la 
evaluación de riesgos 
favorece a la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? ¿De 
qué manera las actividades 
de control favorecen a la 
gestión administrativa de 
Nos referimos a como integramos las unidades o áreas 
respectivas ¿esto ayudaría al tema de evaluación de riesgo? 
Si, esto nos ayudaría mucho más, sería más organizado y podrías 
prever las situaciones que se presentan, por ejemplo, en la UGEL no 
había los motorizados, teníamos notificadores, pero el problema es que 
las motos dejaron de funcionar, entonces no había la forma de como 
notificar los documentos, los notificadores tenían que ir a pie o se tenía 
que ver otras formas. Entonces, esto involucraba otros problemas que 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
actividades de 




los vehículos estatales? demoraba el trámite de las notificaciones, las cantidades de 
notificaciones excedían la capacidad operativa, entonces eso trajo 
muchas  consecuencias, y esto porque se malograron las motos por 
falta de uso, por falta de mantenimiento, y no fue el combustible porque 
presupuesto para ello había, sino que el tema fue el mantenimiento, no 
se había previsto con los vehículos, tú puedes tener un notificador, pero 
como va trabajar si es que este no puede movilizarse,. 
¿Consideras que el control interno específicamente en lo que 
respecta a actividades de control, ayudarían a la mejor gestión 
administrativa del uso de los vehículos?  
Si, esto ayudará bastante y dará un orden y beneficiaria mucho al 
tema de la gestión pública que es lo óptimo y ellos conseguirían sus 
resultados que piden respecto al servidor público, sería beneficioso para 
la entidad y para el servidor público que labora ya que tendríamos un 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
orden. 
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
como las políticas y 
procedimientos de la 
actividad de control 
permiten implementar 
las directrices en la 
administración de la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales 
2. ¿De qué manera las 
políticas y procedimientos 
permiten la implementación 
de las directrices en la 
administración de la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
 
Es necesario implementar sobre todo los vacíos que tenemos en 
las entidades mucho se maneja a nivel de las unidades, hasta en los 
mismos ministerios existen subentidades, pero en el caso de las UGEL 
no hay un planteamiento, hay muchos vacíos de regulación no permiten 




Análisis de los resultados del objetivo específico 4:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
cómo la captura de 
fuentes internas y 
externas de datos 
favorece la gestión 
administrativa de 
vehículos estatales.  
1. ¿Cómo la captura de 
fuentes internas y externas 
de datos favorece a la 
gestión administrativa de 
vehículos estatales? 
 
Si favorecería sobre todo al usuario porque el usuario es el que 
requiere realizar un trámite administrativo y los procedimientos 
administrativos tenemos un tiempo prudencial para atenderlos dentro de 
los 30 días, entonces todo trámite administrativo involucra la movilización 
de los medios o herramientas que pueda utilizar el servidor público dentro 
de la entidad como es el tema de las notificaciones el tema de la 
movilización para trasladar al personal que realiza pedagogía, a otras 
instituciones educativas, entonces los vehículos son una herramienta de 
trabajo, como las computadores que son necesarias sin ellos no 
podríamos desarrollar la gestión pública. 
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
2. ¿De qué manera la 
información de control 
interno favorece a la gestión 
Se tendría información mucho más ordenada y se generarían informes de 
control, ya que en la ausencia de normas y vacíos obligatoriamente 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
cómo la comunicación 
de información de 
control interno favorece 
la gestión administrativa 
de vehículos estatal 






Análisis de los resultados del objetivo específico 5:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
que la evaluación de los 
resultados y el 
1 ¿De qué manera la 
evaluación de los resultados 
favorece la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales?   
El control posterior es necesario que se realice como te decía hay 
vehículos que tienen las entidades y que no gestionan por el tema de 
mantenimiento sin una regulación, esto ocasiona que el bien que fue 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
monitoreo de las 
acciones correctivas, 
favorecen la gestión 
administrativa de 
vehículos estatales.  
2. ¿De qué manera el 
monitoreo de las acciones 
correctivas favorece la 
gestión administrativa de los 
vehículos estatales?   
Ello generaría un beneficio por parte de la entidad porque que se vería en 
sus resultados que el óptimo de la entidad pública y eso coadyuva al 





SERVIDOR PUBLICO 003- UGEL 03  RAQUEL VIGO  COPROA   
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 1:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 






favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
1. ¿Cómo se establecen 
las normas de 
conducta sobre la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales? ¿De qué 
manera se evidencian 
las políticas y 
prácticas? ¿Por qué se 
definen, asignan y 
limitan autoridades y 
responsabilidades? 
Si existe una norma respecto al uso, justamente nosotros la semana pasada 
estábamos en un curso y hablamos sobre ese tema de la movilidad decían que si 
habían un control de parte de los choferes en el sentido de que la revisión de los 
carros, toda la programación y control de los vehículos, cada vez que el personal 
estaba programado para salir debía verificar que estaba en buen estado, revisar 
que tiene toda la revisión técnica al día, los choferes van correctamente  vestidos, 
representando a la institución pero, aparte de eso de normas no sabría decirle si 
habría. No se evidencia políticas o practicas respecto al uso de vehículos 
Entonces, se definen o designan los vehículos a las autoridades de acuerdo 
con sus responsabilidades. Simplemente cuando, por ejemplo, tenemos que salir a 
dejar documentos a SERVIR o cuando se van a supervisar colegios, ellos tienen 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
tenemos que pedir a través de correo electrónico al administrador, entiendo.  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 







favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
2. ¿Cómo se evidencia 
el cumplimiento de 






administrativa de los 
vehículos estatales?  
Hay una informe o documento que deben presentar los que utilizan los 
vehículos, nosotros cuando salimos nos hacen firmar una ficha, se acerca el joven 
de seguridad, toma el kilometraje y cuando regresa el chofer reporta a la oficina de 
seguridad o a logística diciéndole que ya está en el punto y con cuanto de 
kilometraje está en el punto, asimismo, le avisa cuando nosotros hemos  salido y 
regresamos, con cuanto de kilometraje y se firma correctamente, es decir, el 






Análisis de los resultados del objetivo específico 2:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
determinación de 
respuesta a los 
riesgos y la 
evaluación de 
oportunidades en 
los riesgos de 
fraude, favorecen la 
gestión 
administrativa de 
1. ¿Cómo se realiza la 
determinación de 
respuesta a los riesgos en 
la gestión administrativa 
de los vehículos estatales? 
No conozco estas políticas. 
Como se evalúa las oportunidades de los riesgos para evitar el fraude, 
nos referimos a fraude cuando por ejemplo en la entidad existen 
procedimientos para obtener cierto servicio, y si no cumplimos todos los 
procedimientos entonces comentemos fraude a nuestros propios 
procedimientos, 
2. ¿Cómo se evalúa 
oportunidades en los 
riesgos de fraude en la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales 
Sería importante evaluar estas oportunidades de riesgos, sobre todo 
poner de conocimiento a los trabajadores porque muchas veces salen, 
programan la movilidad y los choferes son amigos de los trabajadores y se va 
para otros lugares, por eso, estas disposiciones deben estar bien establecidas, 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
vehículos estatales. 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 3:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o servidores 
públicos de la DRELM 
manifiestan como la 
integración con la 
evaluación de riesgo, 
permite evaluar las 
actividades de control  de 
la gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales. 
1. ¿Cómo la integración 
con la evaluación de 
riesgos favorece a la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales? ¿De qué 
manera las actividades 
de control favorecen a 
la gestión 
administrativa de los 
Con la integración de las diferentes dependencias: tesorería, recursos 
humanos, presupuesto y demás, se podría evaluar mejor los riesgos que 
pudieran tener en el uso de los vehículos y de esta manera favorecer la 
gestión, yo creo que si, por eso le decía hay que poner en conocimiento a 
todos los trabajadores, no solo a las jefaturas sobre las normas y 
disposiciones que se dan sobre el uso de las movilidades de la institución. 
¿De qué manera consideras que el control interno a través de su componente 
denominado: actividades de control, favorece a la gestión administrativa de los 
vehículos? podría ser dándole un buen uso, al momento de salir a cumplir la 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
vehículos estatales? 
Funcionarios o 
servidores públicos de la 
DRELM manifiestan como 
las políticas y 
procedimientos de la 
actividad de control 
permiten implementar  las 
directrices en la 
administración  de la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales. 
1. ¿De qué manera las 
políticas y 
procedimientos permiten 
la implementación de las 
directrices en la 
administración de la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales? 
 
Consideras que el componente del control interno denominado: 
actividades de control, favorece a la implementación dela  gestión 
administrativa de los vehículos, o sería una norma más? yo creo que acá 
mucho tienen que ver la gestión como usted dice muchas directivas que se 
dan y quedan en el olvido y no se cumple yo creo que e es la gestión la que 
debe impulsar y hacer respectar las directivas, que se del cumplimiento al 
100% sino queda  al olvido  las directivas o resoluciones  porque mucha 
veces pasa eso  sacan un directiva y queda en el olvido porque nadie 





Análisis de los resultados del objetivo específico 4:  
 
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
captura de fuentes 
internas y externas 
de datos favorece la 
gestión 
administrativa de 
vehículos estatales.  
1. ¿Cómo la captura de 
fuentes internas y 
externas de datos, 




Como considerarías  tú  que la captura de fuentes internas y externas de 
datos, favorece a la gestión administrativa, acá me refiero a la información 
recabada por los trabajadores de la entidad, mientras que la externa  es la 
recabada por los ciudadanos o usuarios de cómo nos ven a nosotros como 
entidad ya que ellos son los que presentan sus solicitudes y a veces  hasta 
presentan quejas, consideras que ese tipo de información favorecería  al 
agestión de la administración de los vehículos, no entiendo doctora, es decir, 
por ejemplo yo como entidad me acerco a mis trabajadores para  saber  su 
precepción de algún tipo de procedimiento para saber si está funcionando, 
hago preguntas de sus implementación , cual es la precepción de los 
trabajadores  sobre los procedimientos, y como percibe el usuario de  los 
usuarios de afuera respecto al sus de los vehículos, ¿que opinas de ello?  
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
claro sobre todo  eso la misma administración que  motive o debería pasar una 
encuesta al mismo trabajador  sobre los servicios que brinda la UGEL e 
incluso  sería  bueno que  también  al momento de llegar el usuario a mesa de 
partes  debe pedírsele unos minutos de su tiempo para  llenar la encuesta 
porque no solamente es por el tema de la movilidad es también por la atención 
que se brinda  al usuario, el libro de reclamos para lleno a cada rato  vienen 
para presentar sus quejas, entonces debe ser  una oportunidad para mejorar 
nuestros procedimientos, pero lo importante es que a la gestión  como la 
administración le interese la opinión del trabajador y del usuario y eso es lo 
importante, que tomen en cuenta nuestra opinión. 
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
2. ¿De qué manera la 
información de control 
interno favorece a la 
gestión administrativa 
Consideras que la manera la  información que brinde el control interno 
favorece a la gestión administrativa de vehículos,  respecto a cómo debería 
ser la correcta  gestión administrativa ayudaría al mejor uso de ello, en vez de 
ser un área aparte  debería ser un área que ayude a fortalecer los 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  




favorece la gestión 
administrativa de 
vehículos estatal 
de vehículos estatales? 
 
procedimientos propios de la entidad, si porque basta que uno escuche el OCI 
da  miedo porque es como que ellos te van a supervisar todo el trabajo que 
estás haciendo  yo creo que si el trabajador  piensa que lo van a supervisar y 
tratan de hacer  las cosas bien, y eso nos ha pasado a nosotros en la oficina 
nos dijeron que OCI iba  entrar entonces todo nos pusimos  en línea porque 
ellos  vienen y fiscalizan nuestro trabajo  yo creo que sería importante  
¿debería ser más integrador?  Que no solo sea alguien que te cuestiona sino 
que también te diga el cómo hacerlo, como prevenir también sería importante. 
 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 5:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o servidores 
públicos de la DRELM 
1 ¿De qué manera la 
evaluación de los 
De qué manera consideras que la evaluación de los resultados 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
manifiestan que la 
evaluación de los 
resultados y el monitoreo 
de las acciones 
correctivas, favorecen la 
gestión administrativa de 
vehículos estatales. 
resultados favorece la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales?   
2. ¿De qué manera el 
monitoreo de las 
acciones correctivas 
favorece la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales?   
 
procedimientos ayudaría esto a la mejor gestión de los vehículos, yo 
considero que si a la gestión debe importarle  el servicio que brinda  a los 
propios trabajadores, sería importante en esa misma línea. 
El monitoreo de las acciones correctivas favorece la gestión administrativa 
de los vehículos estatales, si claro, que si al igual que OCI sería 





SERVIDOR PUBLICO 001 - UGEL 06 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 1:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o servidores 
públicos de la DRELM 
manifiestan cómo el 
establecimiento de 
normas de conducta, 
políticas, prácticas y 
responsabilidades 
favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
1. ¿Cómo se establecen 
las normas de conducta 
sobre la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
¿De qué manera se 
evidencian las políticas 
y prácticas? ¿Por qué 
se definen, asignan y 
limitan autoridades y 
responsabilidades? 
Hay un procedimiento tal vez conoces algo de ello, bueno a ver en la 
UGEL 06 no tiene una directiva del manejo de las camionetas de la UGEL, 
desconozco como es la parte operativa de la UGEL  no tengo conocimiento 
al respecto, ¿de que manera se designan estos vehículos  a determinada 
autoridad, o cada área tiene designado un vehículo?, para mi 
particularmente los  vehículo debería ser utilizado por el personal de UGEL, 
es decir, por el chofer de acuerdo a los vínculos laborales o civiles que tiene 
a la fecha  puede ser personal que autorice expresamente  el equipo de 
trabajo de logística, exacto y ellos determinen quienes son los conductores 
de acuerdo a la licencia de conducir que  corresponde, y…exacto o por  
razones por personas de servicios generales en casos de excepción  o con 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
claro entiendo,  tienen evidencia del cumplimiento  del uso de los vehículos, 
es decir, la autoridad informa respecto al uso del vehículo tienen esa 
información? En una UGEL que eh trabajado nos habían dicho como es el 
uso del vehículo de la UGEL a quienes le autorizan y quienes deberían de 
sacar desde el depósito, pero ahora no nos dan a conocer tal vez conocen 
los jefes de área pero nosotros no nos dicen eso. 
Funcionarios o 
servidores públicos de la 
DRELM explican cómo el 
cumplimiento de 




2. ¿Cómo se evidencia el 
cumplimiento de la 
rendición de cuentas 
mediante estructuras, 
autoridad y 
responsabilidad en la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
tienen evidencia del cumplimiento del uso de los vehículos, ósea la 
autoridad informa respecto al uso del vehículo tienen esa información? En 
una UGEL que eh trabajado nos habían dicho como es el uso del vehículo 
de la UGEL a quienes le autorizan y quienes deberían de sacar desde el 
depósito, pero ahora no nos dan a conocer tal vez conocen los jefes de 






Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
favorecen la gestión 




Análisis de los resultados del objetivo específico 2:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
determinación de 
respuesta a los 
riesgos y la 
evaluación de 
1. ¿Cómo se realiza la 
determinación de respuesta 
a los riesgos en la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
2. ¿Cómo se evalúa 
oportunidades en los riesgos 
de fraude en la gestión 
¿Como realiza la UGEL la determinación de respuesta los riesgos de la 
gestión administrativa, si hay políticas o procedimiento que puedan 
aminorar los riesgos, o si ya tienen identificados los riesgos en el uso de 
los vehículos?  ¿Hay algún procedimiento que reduzca el riesgo en la 
gestión, esa parte desconozco, pero como bien sabemos cada vehículo 
tiene sus activos como sus pasivos, en los pasivos como tú dices la UGEL 
debería de prevenir si tuviese un posible riesgo, es decir, deben prever, 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
oportunidades en 
los riesgos de 









sucedan?  Son acciones que la UGEL debería tomar, osea si hay algún 
riesgo inmediatamente deben comunicar a la compañía de seguros, o 
comunicar a las autoridades policiales, o en caso de someterse al dosaje 
etílico o presentar un peritaje técnico de constancia de los daños sobre 
todos tomar las precauciones necesarias para evitar pérdidas o daños. 
Respecto a la pregunta 4 como evitamos el fraude en la gestión 
administrativa, como se evalúa estas oportunidades de riesgo, fraude es 
cuando  nosotros no seguimos nuestros propios procedimientos la entidad 
tal vez hace un seguimiento a estos riesgo o tal vez hay un área que  hace 
este seguimiento, hay alguna manera de que evalúen las oportunidades 
de riesgo, hay un análisis a los procedimiento  hay alguna área que les 
consulta a ustedes o hacen lluvia de ideas para mejor sus procedimientos? 
yo desconozco eso en al UGEL 06 no he visto ese caso posiblemente los 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
ustedes como servidores no les han reunido para mejor a la gestión… no 
no no, no nos han dicho , como deberían implementar una directiva sobre 
el uso adecuado de los vehículos, ósea si hay alguna falta administrativa o 
legal no nos han dicho a quienes debemos comunicarnos o a quien 
podemos coordinar.  y justamente hablando de ello  
 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 3:  
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan como la 
integración con la 
1. ¿Cómo la integración con la 
evaluación de riesgos 
favorece a la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? ¿De 
  Y justamente hablando de ello como se integran los sistemas 
administrativos como se integran alas reas de recursos humanos como 
están divididas por unidades, ¿están integradas verdad?  El área de 
recursos humanos tienen varias jefaturas por ejemplo  administración de 
personal esta planillas, reclutamiento  pero en lo que respecta ehhh yo 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  










qué manera las actividades 
de control favorecen a la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales? 
 
creo que  que en el uso de los vehículos debería estar involucrado el jefe 
de administración responsable de logística de patrimonio jefe de cada 
uno de las áreas o equipos  que solicitan la movilidad, las áreas de 
servicios generales también obviamente los  conductores que manejan 
los equipos, entonces es importante integrar las áreas  como tu  
manifiestas el área de administración no puede ser ajeno  a las demás 
unidades y a todas a las áreas porque justamente  ellos tienen que 
comunicar los procedimientos  o que principios o normas rigen para  el 
buen  uso o uso adecuado de estos bienes  pero si sería importante  la 
integración de la evaluación de riesgos en todas las áreas para saber 
que dificultades tienen  las áreas  para integrarlas y mejorarlas  y tal  vez 
para que hay un solo procedimiento único  tú crees que sería mejor ello, 
claro sería importante porque todas las áreas están  interconectadas 
entre si ninguna área es ajena al otro porque si bien es cierto los 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
vehículos  manejan el área administrativa pero ellos  deberían comunicar 
a las otras áreas  mejores pautas de cómo se debe usar los vehículos  e 
informarnos sobre todo  como  parte del sistema de control vehicular , 
datos  generales, del vehículo, la póliza de seguro,  tarjeta de propiedad, 
copia del SOAT, lo más e esencial inclusive la copia de la licencia del 
conductor, claro por la seguridad misma de las personas que viajamos en 
ella. 
Considero que el elemento del control interno denominado actividades de 
control, si resulta muy importante para el tema de la gestión de vehículos 
de la entidad. 
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
como las políticas y 
2. ¿De qué manera las 
políticas y procedimientos 
permiten  la 
implementación de las 
Consideras que las políticas  y procedimientos  permitirán la 
implementación de la directrices en la a administración  de la gestión de 
los vehículos,  consideras que estas políticas y procedimientos  
permitirían  el mejor uso, si el mejor manejo de la parte vehicular de  la 
104 
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
procedimientos de la 
actividad de control 
permiten implementar  
las directrices en la 
administración  de la 
gestión administrativa 
de los vehículos 
estatales. 
directrices en la 
administración de la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales? 
 
UGEL porque muchas veces he visto que la camioneta de la UGEL, son  
como  uso particular de  los  jefes de área,  pienso que no cumple con la 
política  que establece el estado para el uso de los vehículos exclusivos 




















Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo la 
captura de fuentes 
internas y externas 
de datos favorece la 
gestión 
administrativa de 
vehículos estatales.  
1. ¿Cómo la captura de 
fuentes internas y 
externas de datos 




Como la captura  de fuentes internas o externas de datos, favorecen  a la 
gestión administrativa  vehículos estatales,  me refiero a fuentes internas  es la 
percepción que tienen los servidores cual es la percepción que nosotros tenemos 
sobre el uso de vehículos estatales,  es importante que la administración nos 
brinde esa información para que  sepamos  de qué manera se está usando como 
se está usando para que no solo quede en nuestra ente sobre si si se está usando 
bien, es la información  que nos debe brindar la entidad es una fuente interna, si 
claro porque al  acceder nosotros como trabajadores  a esas fuentes internas  
nosotros ya  tenemos o nos permite mejor  la optimización del uso de las 
camionetas de la UGEL  y tenemos mayor información o vemos de como los 
trabajadores pueden solicitar los vehículos a quienes se les puede autorizar como 








Respuestas de funcionarios  
Porque también es importante la información externa como nos ven los 
usuarios de afuera a nosotros como entidad, si pues porque hay muchos 
directores que osea por experiencia propia que a veces en otras UGELs donde yo 
trabajaba tenía para su uso particular  los de los externos son los que nos juzgan 
así no estemos transgrediendo ninguna normativa si, si, si.  entonces de qué 
manera esta información del control   
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 




favorece la gestión 
2. ¿De qué manera la  
información de 
control interno 




Entonces de qué manera esta información del control favorecería a la gestión 
administrativa, porque si la entidad nos brinda toda la información y nos diría como 
un control interno mismo que deben hacer los servidores como o de qué manera 
esto favorecería a la gestión administrativa, claro como se dijo los usuarios 
externos son como los otros nos ven  entonces yo pienso que al realizar un uso 
adecuado de los vehículos y que es en favor de la educación.. Yo pienso que 
tendrían una mejor imagen institucional porque uno estaríamos cumpliendo con la 







Respuestas de funcionarios  
administrativa de 
vehículos estatal 
también como servidores tenemos la satisfacción de que estamos haciendo bien y 
que no estamos transgrediendo ninguna normativa. Claro excelente. 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 5:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan que la 
evaluación de los 
resultados y el 
monitoreo de las 
acciones 
1 ¿De qué manera la 
evaluación de los 
resultados favorece la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales?   
3 ¿De qué manera el 
monitoreo de las 
acciones correctivas 
Consideras que la evaluación de estos resultados favorecería  a la 
gestión de los vehículos estatales, porque la entidad  si haría una supervisión 
y seguimiento,  como s e viene gestionando el uso de estos vehículos esta 
evaluación   porque la entidad si hace un seguimiento y supervisión a estos 
resultados favorecerían? yo considero que si favorecen porque  
particularmente la UGEL 06 si yo observaría que los vehículos son utilizados 
de manera eficiente y para cubrir los servicios o actividades de la gestión 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
correctivas, 
favorecen la gestión 
administrativa de 
vehículos estatales. 
favorece la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales?   
 
vehículos no transgrede ninguna norma. 
Consideras que las acciones de monitoreo de las acciones correctivas  
favorecería a la gestión administrativa, aja porque claro si alguien está 
haciendo mal y haces un monitoreo a fin de corregir favorecería entonces   a 
la gestión administrativa, claro, excelente gracias  por tu tiempo. 
 
FUNCIONARIO  006- DRELM  VIVIANA LUCÍA GARCÍA ESPEJO   
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 1:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 
manifiestan cómo el 
establecimiento de 
1. ¿Cómo se establecen las 
normas de conducta sobre 
la gestión administrativa de 
los vehículos estatales? ¿De 
qué manera se evidencian 
ENTREVISTADO: Actualmente me desempeño en el cargo de coordinadora 
de del área que se encarga de gestionar lo que se denomina servicios 
generales que también se ocupa del mantenimiento en general de la 
DRELM. 




Ítems de entrevista 
a profundidad  





favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
las políticas y prácticas? 
¿Por qué se definen, 
asignan y limitan 
autoridades y 
responsabilidades? 
introducción estimado funcionaria de la entidad, reciban nuestros cordiales 
saludos y deseándole bienestar, sobre todo en estas épocas tan difíciles 
que nos encontramos. No muchas gracias por participar en esta entrevista, 
sus ideas, opiniones y experiencias son de vital importancia para nuestra 
investigación, que conforme Jorge le habrá explicado que nuestro ámbito de 
investigación, estamos haciendo en la DRELM y en sus UGEL. Le pido por 
favor que sienten la confianza de expresarse libremente en esta entrevista, 
no existen respuestas incorrectas o equivocadas, todas las respuestas son 
muy valiosas, muchas gracias nuevamente. La primera pregunta que 
haríamos es: ¿cómo que establecen las normas de conducta sobre la 
gestión administrativa de los vehículos estatales en la DRELM. 
ENTREVISTADO: Ok, bueno, actualmente. La DRELM cuenta con 5 
vehículos, los cuales … eh, bueno, el control que tenemos, entiendo que las 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
ENTREVISTADOR: Lo que hay que señalar, solo se refiere a cómo se 
establecen normas de conducta, entonces si hay una norma de conducta o 
cómo se establecerían de acuerdo con su criterio. 
ENTREVISTADO: Ya okey, bueno, no existe una norma. Solo existe una 
disposición general, sin embargo, yo al llegar a la DRELM elaboré un 
protocolo para la solicitud de vehículos para cualquier trabajador de la 
DRELM para solicitar la comisión de vehículos y tiene que solicitarlo 
mediante un correo electrónico, en este caso al coordinador de servicios 
generales, a mí, para yo poder hacer la programación del Vehículo. Esto se 
realiza anticipadamente, con 24 horas de anticipación y bueno, colocando 
cuántas personas van a ir, porque nosotros tenemos diferentes tipos de 
vehículos, no todos son iguales, algunas son van, otros son autos, hay otras 
que son camionetas, entonces yo siempre solicitó conocer cual es la 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
ser asignado. Bueno, Estas son más que todo la disposición interna que yo 
he solicitado al personal de la DREL que va a ir de comisión, usando 
vehículos. 
ENTREVISTADOR: Perfecto, entonces es un procedimiento que usted ha 
establecido de manera interna  
ENTREVISTADO: exacto, pero es un procedimiento interno. No está 
escrito, está firmado por mí aún no es algo que el administrador haya 
firmado aún porque se va a sacar una disposición general para todas las 
áreas, para todas las jefaturas, por ahora es, se puede decir, una prueba 
que se está haciendo, para el caso que estamos, en esta pandemia, pero 
cuando ya posteriormente retomemos la normalidad se va a realizar la 
norma 
ENTREVISTADOR: Perfecto, justamente para precisar respecto a ese 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
tenemos otra abogada que trabaja en el Ministerio de educación. Entonces 
la intención del presente trabajo es sacar una propuesta para que tuviera a 
bien la dirección de adoptarla, vamos a tratar de sacar eso, de proponer un 
instrumento, él que quizás puedan adoptar o les pueda servir también 
respecto a esto, es la idea que tenemos pensado hacer luego de realizadas 
las entrevistas. Entonces. Entonces. La segunda pregunta es: ¿de qué 
manera se evidencia en las políticas internas? Ósea que entendemos que 
debe haber a nivel central determinadas políticas en cuanto a uso de de 
bienes muebles, no o prácticas, en su caso tengo claro que es una práctica 
interna la que usted ha establecido, entonces, de qué manera evidenciamos 
estas políticas sobre estas prácticas respecto a la gestión de los vehículos.  
ENTREVISTADO: Bueno, la única manera que ahora tengo como 
evidenciar esto es mediante los correos que me envían las jefaturas, o 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
programación semanal, la cual envío mediante un pequeño Excel se lo 
envío mediante el whatsapp, se lo envió a los, tenemos un whatsapp grupal 
con los conductores, entonces se lo envío por ese medio, lo que tendría es 
que el área de vigilancia. Tengo un cuaderno de control de salida e ingreso 
de los vehículos, entonces ahí todos los que realizan comisiones colocan en 
ese cuaderno y eso mensualmente se evidencia en el portal de 
transparencia, ya que logística todos los fines de mes solicita información 
sobre las salidas de los vehículos sobre el consumo del combustible, 
entonces, mediante ese cuaderno, nosotros sustentamos ello. 
ENTREVISTADOR: Perfecto, en todo caso, se evidencia por los correos 
que te remiten, no tanto solicitando las hojas Excel que usted me indica y 
los formatos de solicitud de vehículos de entrada y salida. Perfecto. ¿Sabe 
por qué? Porque se definen, asignan y limitan las autoridades y las 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
responsabilidades en el caso de los vehículos. 
ENTREVISTADO: Bueno, las responsabilidades en el caso de los 
vehículos, las tengo yo que soy la coordinadora, a su vez. Estoy supeditada 
también a mis jefes (, la Jefatura de logística, la unidad de logística y él a su 
vez a sus superiores, entonces es una escala. Yo superviso lo que son los 
vehículos, pero tengo dos jefes, yo soy subordinada a ellos. Y yo gestiono a 
todos los conductores, ese es el orden jerárquico, se puede decir.  
ENTREVISTADOR: ¿Existen vehículos asignados en exclusividad?  
ENTREVISTADO: En exclusividad no. A ver el único vehículo asignado con 
exclusividad es el vehículo de la directora de la DRELM, la dirección 
regional, sólo es un vehículo, que esta es una camioneta Tucson que está 
asignado para ella, nadie más coge ese vehículo a menos que sea una gran 
necesidad y de que ella lo autorice, pero de ahí los otros 4 vehículos no 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
solicitud de correo. 
Funcionarios o 
servidores públicos 
de la DRELM 







favorecen la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
2. ¿Cómo se evidencia el 
cumplimiento de la 
rendición de cuentas 
mediante estructuras, 
autoridad y 
responsabilidad en la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales?  
pasamos a la siguiente pregunta, ¿cómo se evidencia el cumplimiento 
de la rendición de cuentas mediante estructuras de autoridad y 
responsabilidad en la gestión administrativa de los vehículos, es decir, como 
evidenciamos que efectivamente se está realizando una rendición de 
cuentas en el uso de los vehículos? No estamos hablando de que digamos 
que tenemos un seguimiento al chofer o a la autoridad que para la cual 
supuestamente ha solicitado el vehículo, a eso va enfocada la pregunta. Y 
el combustible también eh, asumo porque eso validado o no tanto  
ENTREVISTADO: Lo que pasa es que nosotros en la DRELM, tenemos dos 
contratos de gasolina y de petróleo, que es para todo el año. Entonces ese 
contrato, eh, nosotros lo vamos agotando cada vez que el que el conductor, 
como son 5 conductores, tienen la autorización para abastecer en los grifos 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
entregando unas boletas y eso me lo entregan a mí firmado y yo los viso. 
Luego de ello se envía a la empresa contratista del contrato de petróleo y la 
gasolina para que ellos, a fin de mes nos rindan justamente todo lo que 
nosotros hemos consumido en el mes y los pagos se hacen mensualmente 
en forma parcial, de esa manera se puede controlar el consumo de 
combustible y la salida de los vehículos. 
ENTREVISTADOR: Perfecto, entonces queda claro que en cuanto a la 
rendición de cuentas de la gasolina, si está todo conforme, también le 
preguntaba iba referida a si hay alguna manera en la que ustedes 
evidencian un tipo de seguimiento o monitoreo a que el, por ejemplo, eh, 
asignamos un vehículo para la actividad a que se haya realizado realmente 
esa actividad y haya vuelto el carro tiene una manera de monitorear, 
digamos el tiempo o quizá preguntándole al chofer no se hizo, o sea. 




Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
ENTREVISTADO: Inicia desde el correo, tiene que estar la hora de salida y 
de llegada a la DRELM. Yo superviso eso, llamo al conductor y bueno, yo 
hago el monitoreo y, a la hora que salen ellos también me lo indican por 
whatsapp grupal, que tenemos y también en el transcurso pueden pasar 
muchas cosas, muchos inconvenientes. La comisión puede durar 4 horas y 
en esas 4 horas ellos mediante el whatsapp me dicen que están haciendo, 
he llegado a tal o no, llegue al colegio en San Juan de lurigancho, ahora me 
estoy dirigiendo al colegio del centro de Lima; es el monitoreo que se hace 
y, a la hora que llegué a la DRELM, también me llaman y me dicen ya se 
llegó y lo mismo ocurre en los whatsapp, donde está también el jefe de 
logística, ellos lo comunican. Asimismo, cómo le comenté en el cuaderno de 






Análisis de los resultados del objetivo específico 2:  
 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o servidores 
públicos de la DRELM 
manifiestan cómo la 
determinación de 
respuesta a los riesgos y la 
evaluación de 
oportunidades en los 
riesgos de fraude, 
favorecen la gestión 
administrativa de vehículos 
estatales. 
 
1. ¿Cómo se realiza la 
determinación de 
respuesta a los riesgos en 
la gestión administrativa 
de los vehículos estatales? 
2. ¿Cómo se evalúa 
oportunidades en los 
riesgos de fraude en la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales 
 
 
La pregunta que tenemos acá es, ¿cómo se realiza la determinación 
de respuesta a los riesgos en la gestión administrativa? ¿Cómo 
vemos este tema?, determinar ante un posible riesgo, ¿qué acciones 
toma o adoptan la DRELM?  
ENTREVISTADO: En cuanto a riesgo si nos ha sucedido, ya que un 
conductor a chocado, pues en plena comisión y bueno el protocolo 
vehicular es que, frente a un choque llamar a la aseguradora, 
tenemos contrato con RIMAC, la llamamos y le decimos para que 
venga el broker y haga la evaluación, no, si es que hay daño y más 
que todo materiales, pero los daños personales lo que sí sabe el 
conductor y el protocolo que tenemos ante algún choque de gran 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
es posible para que vengan a auxiliar, pero eso es el protocolo que 
tenemos con las personas, pero con los daños materiales, como le 
indiqué llamar a la aseguradora. Y de todas maneras dar parte a la 
comisaría para sentar la denuncia. No, qué es lo que nos ha pasado 
porque nosotros contamos con un seguro, un seguro vehicular y 
también el SOAT, que es el que cubre este accidente de tránsito para 
las personas. 
ENTREVISTADOR: Perfecto, entonces ya me dio ese ámbito del 
riesgo que puede ser las eventualidades que usted me indica ante 
esos un caso fortuito. Entonces, la siguiente pregunta. Cómo se 
evalúa, oportunidades en los riesgos de fraude en la gestión 
administrativa de los vehículos estatales. ¿A qué viene esta 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
diferentes medios, digamos que han visto un determinado vehículo 
en un lugar público, digamos que puede ser, por ejemplo, un salón de 
belleza o cualquier cuestión que sea ajena a la función pública. 
¿Entonces esta pregunta va aquí, cómo evaluamos oportunidades en 
riesgos de fraude en la gestión administrativa en cuanto a la gestión, 
aunque usted ya me dijo que monitorea, pero es puntualmente en 
cómo hallamos oportunidades de mejora que usted pueda ver al 
respecto ¿tiene algunas cosas que nos pueda mencionar?  
ENTREVISTADO: Para evitar este tipo de cosas, eh, empezando los 
conductores y yo hemos tenido una charla, donde ellos saben muy 
bien que no pueden recoger a las personas comisionadas desde su 
casa. No pueden recoger a ningún comisionado en el trayecto. 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
ingresa a la DRELM, sale uno e ingresa uno, no puede salir uno e 
ingresar dos, no, eso está prohibido, entonces el control que tenemos 
más que todo se ha hablado, se ha tenido una charla con los 
conductores y saben qué es lo que tienen que hacer y que está 
prohibido, más allá que no tenemos cómo le indique una disposición 
general aún, sin embargo, las jefaturas saben de este protocolo. Es 
decir, ninguna Jefatura, puede solicitarnos que se recoja en su casa, 


















Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
como la integración 
con la evaluación de 
riesgo, permite evaluar 
las actividades de 
control  de la gestión 
administrativa de los 
vehículos estatales. 
 
1. ¿Cómo la integración con la 
evaluación de riesgos favorece a 
la gestión administrativa de los 
vehículos estatales? ¿De qué 
manera las actividades de control 
favorecen a la gestión 
administrativa de los vehículos 
estatales? 
 
La pregunta que tenemos acá es como la integración en la 
evaluación de riesgos favorece a la gestión administrativa de los 
vehículos estatales. Es decir, conforme usted ha dicho, ya los alerta 
tanto a los funcionarios o servidores públicos, así como a los choferes, 
entonces, ¿de qué manera esta integración de evaluar el tema de los 
riesgos favorece a la gestión  de los vehículos estatales 
administrativamente?  
ENTREVISTADO: Claro, no favorece porque estamos haciendo uso 
inadecuado de los bienes del Estado, pues no, entonces mediante 
este control se puede monitorear que se está haciendo bien o qué 
cosas tenemos que ajustarnos y cómo le dije, más allá de esto no 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
decir que sí está firmado, sin embargo, si está bueno. Todo el 
personal, todas las jefaturas, todos los colaboradores, todos los 
conductores saben los protocolos que tenemos, no. 
ENTREVISTADOR: le hago la siguiente pregunta, de qué manera el 
componente denominado actividades de control, favorece a la gestión 
de los vehículos estatales en lo administrativo, siendo que la anterior 
pregunta va referida a la evaluación de riesgos que conforme usted me 
dijo, parece que es algo que lo hacen antes de la charla, los 
funcionarios, los correos a los funcionarios o la charla a los 
conductores. Entonces estas actividades, en esta segunda pregunta 
hablamos propiamente de las actividades de control que prácticamente 
sería quizá en las llamadas que usted haga o el reporte temporal que 
le hagan los conductores. Entonces de qué manera el citado 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
gestiona los vehículos estatales.  
ENTREVISTADO: Claro, osea, si nos favorece. Lo que también ahí 
podemos medir es el kilometraje también de los vehículos, hay que 
recordar que nosotros también tenemos un servicio contratado por 
terceros para el mantenimiento de vehículos, entonces nosotros 
podemos ver el kilometraje cada 5000 km se le hace un mantenimiento 
a todos los vehículos, entonces si nos favorece porque podemos llevar 
un control de ellos. 
Funcionarios o 
servidores públicos de 
la DRELM manifiestan 
como las políticas y 
procedimientos de la 
actividad de control 
2. ¿De qué manera las 
políticas y procedimientos 
permiten la implementación de 
las directrices en la 
administración de la gestión 
administrativa de los vehículos 
¿De qué manera las políticas y procedimientos permiten la 
implementación de las directrices en la administración de la gestión 
administrativa de vehículos estatales? Es decir, si es que tuviésemos 
una política clara a nivel de este tema, por ejemplo, tras untado en un 
instrumento escrito esos seguimientos como usted dicen, me dijo que 




Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
permiten implementar 
las directrices en la 
administración de la 
gestión administrativa 




ítems indicados en la pregunta permitirían elaborar directrices en la  
gestión administrativa puntualmente en lo que respecta a vehículos 
estatales.  
ENTREVISTADO: A ver si tuviéramos esta disposición general sería lo 
ideal porque cada personal nuevo que es contratado ingresa a la 
DRELM tendría ya algo establecido, no, o sea, ¿ya se le entregarían 
cuáles son las disposiciones generales para el uso de vehículos y no 
caer en algún error? Porque hay muchas personas que son 
contratadas nuevas y la verdad es que desconocen hasta la hora que 
solicitan el vehículo y ahí es donde se comete el error. Y la escasez de 
conocimiento, pero es porque no hay una disposición general que yo 
les pueda dar a cada persona que ingresa a cada persona nueva que 
ingresa a la DRELM, entonces si me ayudaría mucho que esa 





Análisis de los resultados del objetivo específico 4:  
 
Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos de la 
DRELM manifiestan cómo 
la captura de fuentes 
internas y externas de 
datos favorece la gestión 
administrativa de vehículos 
estatales.  
1. ¿Cómo la captura 
de fuentes internas y 
externas de datos, 




la información y a la comunicación, que es el cuarto elemento de los 
elementos de un control interno. Entonces le pregunto, cómo se captura 
fuentes de información, ya sea fuentes internas, fuentes externas de data 
como esta, captura de fuentes internas y externas de datos favorecen a la 
gestión administrativa, es decir, me refiero a que Eh, usted como gestora 
pública tiene puente. Es internas al interior de la entidad, en la cual capta 
información, así como fuentes externas puede tener, digamos, que un 
ciudadano le pueda llamar y decir, eh, visto el vehículo es que está en un 
lado que no corresponde, entonces cómo está captura de fuentes internas 




Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
ENTREVISTADO: Bueno, este todas las comunicaciones internas hasta el 
momento, la verdad no me ha llegado una comunicación externa o de 
alguna persona, entonces eso quiere decir que estamos haciendo las 
cosas bien, entonces la comunicación interna que tenemos es fluida, es 
con los conductores y su vez con los comisionados. Porque más allá de 
ello, comunicarme con los conductores también me comunico con los 
comisionados y yo misma he le pregunto a los comisionados, es que ha 
habido algún tipo de inconveniente durante la comisión, durante el 
trayecto de la comisión. Si es que tienen alguna queja, alguna sugerencia 
también eso es lo que les pregunto a cada comisionado, porque está bien 
que haya esa comunicación entre el coordinador y el comisionado para 
ver en qué puedo mejorar, en qué puede mejorar este equipo de servicios 
generales. 
Funcionarios o 4. ¿De qué manera la ¿De qué manera la información relacionada a procedimientos de 
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control, favorece a la gestión administrativa de vehículos estatales?, 
tomando en cuenta un aplicativo móvil que nuestro equipo de tesis puede 
proponer. 
ENTREVISTADO: La verdad me ayudaría enormemente porque muchas 
veces yo también necesito comunicarme con los conductores para decirle 
no siempre hay emergencias en Madrid que necesitan una comisión 
urgente por parte de la directora. Llevar un documento y necesito 
comunicarme con ellos de manera urgente, entonces no puedo muchas 
veces. O no me responden al teléfono porque verdaderamente están 
manejando, entonces está prohibido contestar los teléfonos cuando está 
manejando, entonces existía este aplicativo, sería ideal porque cuando el 
conductor está en circulación yo no lo puedo molestar, llamar a esa hora 
sabría a qué hora va a llegar a su punto, a qué hora va a llegar como para 
programarme yo, a una próxima comisión. Ayudaría enormemente la 
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Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
Respuestas de funcionarios  
verdad.  
ENTREVISTADOR: Perfecto aparte que una cuestión que no sé qué nos 
comentó nuestro asesor es el tema de disponibilidad de vehículos. A 
veces en las entidades públicas por la escasez de bienes que tenemos, 
bastantes personas usuarias quieren realizar el uso de los vehículos, pero 
lamentablemente no tenemos, entonces con este aplicativo usted más o 
menos mide las distancias, los tiempos, entonces conforme usted, dice 
podría hacer una programación quizás más eficiente.  
ENTREVISTADO: Exacto, sí, este también podría saber verdaderamente 
adonde se están yendo o si se están yendo a otros lugares, podría hacer 
una medición más exacta del combustible y de esa manera, no se puede 
evidenciar que no se está haciendo mal uso de todos los bienes del 
Estado, inclusive ya no sería necesario el tema de los correos. Porque 
este aplicativo digamos que sería tanto para la entrada como la salida, 
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Indicador Ítems de entrevista 
a profundidad  
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todo un flujo podría correr, en el aplicativo. 
 
 
Análisis de los resultados del objetivo específico 5:  
 
Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
Funcionarios o 
servidores públicos de la 
DRELM manifiestan que la 
evaluación de los 
resultados y el monitoreo 
de las acciones 
correctivas, favorecen la 
gestión administrativa de 
1. ¿De qué manera la 
evaluación de los 
resultados favorece la 
gestión administrativa de 
los vehículos estatales?   
2. ¿De qué manera el 
monitoreo de las acciones 
correctivas favorece la 
gestión administrativa de 
La supervisión y el seguimiento querían en la entrevista, nos 
hemos dado cuenta de que usted la hace constantemente. 
¿Entonces la pregunta de este caso es de qué manera la evaluación 
de los resultados favorece a la gestión administrativa de los vehículos 
estatales? 
ENTREVISTADO: Ya a ver esta evaluación es importante y nos 
favorece porque podemos verificar que evidentemente a medida que 
la familia de la DRELM va creciendo existen, se va necesitando 
nuevos vehículos, entonces cómo no hay disponibilidad de vehículos 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  




los vehículos estatales?   
 
se puede, se puede solicitar, quizás esté a logística en la compra de 
nuevos vehículos para abastecer al personal que sale de comisión, 
porque muchas veces si nos ha pasado que nos piden vehículos y 
efectivamente, no puedo ayudarlos porque ya tienen comisiones 
acordadas, no hay programadas, entonces si no servirnos, bueno, 
me serviría a mí sería más fácil en el trabajo.  
ENTREVISTADOR: Perfecto, eh, ¿de qué manera el monitoreo de 
las acciones correctivas favorece la gestión administrativa de 
vehículos estatales? ¿Entendemos que el monitoreo, como si 
nosotros estaremos viendo un monitor no, o sea, la evaluación es ya 
el final y el monitoreo nos referimos al seguimiento propiamente que 
usted nos ha indicado, se hace desde el correo electrónico hasta la 
vuelta a la DRELM de los vehículos, entonces, de qué manera el 
monitoreo de las acciones correctivas favorece a la gestión 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
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administrativa? Y si me favorece la parte del monitoreo, porque 
también puede valorar los conductores.  
ENTREVISTADO: Bien, es cierto, hoy yo consulto a los 
comisionados, pero está bien, evaluará los conductores porque 
quizás se pueden cometer excesos, manejar rápido y cometer una 
hacia una cierta velocidad en exceso. Entonces cada conductor está 
supeditado a un contrato y se puede evaluar y conversar con ellos, y 
decirle qué es lo que están haciendo mal para corregir ese tema. 
ENTREVISTADOR: Sí, perfecto. En lo que nosotros hemos advertido 
es que algunas entidades públicas tienen normas internas, pero eh, 
conforme usted me ha indicado, es solo cuestión, es netamente 
logísticas, por ejemplo, que usted me ha dicho el formato de salida o 
el tema de combustible, entonces eh, no hay que sentirnos. Y/o una 
manera relegados, por lo que no tenemos el instrumento porque 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de funcionarios  
nosotros después de la investigación que hemos realizado. Ninguna 
entidad pública tiene a la fecha un instrumento que le detalle un uso 
adecuado de bien de los vehículos estatales, lo que tiene conforme 
usted nos ha indicado, es simplemente las cuestiones de firmas, un 
formato de salida, para el vehículo, un tema netamente logístico, 
entonces bajo este marco que solo me parece que en la gestión 
administrativa entendemos solo al tema de te doy el vehículo y lo 
regresas, o sea, nos limitamos al formato. Entonces, esta 
investigación quiere ir más allá. ¿A qué me refiero? A que nos 
estamos yendo al uso de vehículos, entonces en el instrumento que 
vamos a proponer también vamos a ahí a decir taxativamente cuáles 
son los usos que debería adecuados para un vehículo estatal, por 
ejemplo, digamos que tenemos un vehículo asignado a la directora 
de la entidad, se entiende que este vehículo asignado a ella con 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
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exclusividad y es totalmente razonable que haga uso del vehículo 
para su familia nuclear, no es cierto. Es totalmente razonable. Porque 
es una potestad que se les da a las máximas autoridades 
administrativas de cada entidad, no, o sea, no es razonable que le 
vamos a decir, por ejemplo, a la directora de que no pueda subir a su 
hijo. O digamos, tiene un asistente, una secretaria que no va a subir 
a la asistente, a la secretaria porque somos seres eminentemente 
sociales, entonces bajo esa premisa, eh, usted cree que también 
sería importante que este instrumento que se va a proponer debe 
indicarnos de manera taxativa. ¿Eh, cuáles son los usos adecuados y 
los usos? En prohibitivos, es decir, por ejemplo, le digo cuestiones 
evidentes, no se prohíbe el uso de vehículos para actividades de 
proselitismo político, se prohíbe el uso de vehículos para cometer 
actividades ilícitas, entonces un instrumento que va más allá del tema 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
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logístico, es decir, para que nos digan los supuestos en los que 
nosotros vamos a estar claros, como gestores públicos. Poder decir 
si se ha cometido, ha hecho un uso adecuado del bien o también si 
se ha hecho un uso inadecuado en mérito a determinados ítems 
específicos que vamos a poner eso también les ayudaría. ¿Qué 
opina usted al respecto? 
ENTREVISTADO: Claro, o sea, si no, si nos ayudaría a nosotros 
como servicios generales, también por el tema más que todo de los 
conductores, ellos una vez que se le entrega la comisión, se les 
indica la comisión, ellos son responsables de vehículos, son 
responsables del material, entonces siendo así y más en esta época 
del que estamos pasando del coronavirus y todo personal que iba a 
ser comisionado que va a trasladarse en el vehículo. Es importante 
también nosotros tenemos un protocolo, todo trabajador que se 
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Indicador Ítems de entrevista a 
profundidad  
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encuentra con alguna comisión tiene que tener la ficha 
sintomatológica aprobada por el médico de la DRELM. Entonces esto 
nos ayuda también, estas disposiciones que estén más especificadas 
nos ayuda para tener un mejor control, porque también yo no puedo 
arriesgar a los conductores a salir de la DRELM con cualquier 
persona que no tiene una evaluación de salud previa, no porque los 
estoy exponiendo también, entonces si es necesario estas 
disposiciones que estén más detalladas para tener un mejor control. 
Lo que ya me ha pasado anteriormente es que hay jefaturas que 
piensan que los vehículos son para traslado de máquinas o de 
papeles y que el conductor tiene que hacer ese traslado solo y no es 
así pues no puede pasar que lleve una computadora, no desde la 
salida de la DRELM hasta la otra oficina y en el transcurso le pueden 
robar. Entonces el responsable va a ser el conductor y no es así. 
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Todo, todo, toda comisión, todo vehículo que sale en la DRELM es 
con un comisionado, si va a llevar un, no sé, una máquina la lleva 
con el comisionado porque él es el responsable, no los conductores 
no, o sea si estaría nos ayudaría, pues estas disposiciones que estén 
más detalladas. ENTREVISTADOR: Perfecto la entrevista ha 
concluido, le agradezco infinitamente por toda la información valiosa 
que no conocíamos, aún más ya que la DRELM al estar encima de 
las UGELs, también nos da una perspectiva que es seguramente 




Anexo 02: Instrumento para la gestión administrativa y control de los vehículos de la 
Dirección Regional De Educación y las Unidades De Gestión Educativa Local De 
Lima Metropolitana  
I. Objetivo  
Establecer un instrumento de gestión administrativa referida a la asignación, uso, control y 
mantenimiento de los vehículos de la DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana.  
 
II. Alcance  
El presente instrumento es administrado por la Oficina de Administración a través de la 
Unidad de Logística de la DRELM en coordinación con las Áreas de Administración de las 
Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; por ende resulta de 
obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios y servidores públicos designados, 
nombrados y contratados bajo cualquier modalidad a los cuales se les haya sido asignado 
un vehículo institucional.  
 
III. Base legal  
✓ Nota: Se deberá consignar toda la normativa pertinente.  
 
IV. Responsabilidades  
Las dependencias mencionadas en el numeral II del presente instrumento son las 
responsables de su cumplimiento. 
 
V. Disposiciones Comunes 
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El presente instrumento se adecuará a las normas, directivas, lineamientos y 
procedimientos en materia de automóviles que emita la Dirección de Bienes Muebles que 
depende de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.   
La DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana cuentan con vehículos estatales, los 
cuales se encuentran destinados únicamente al cumplimiento de las funciones 
institucionales, para cuyo efecto debe existir previa autorización respectiva, a excepción de 
aquellos vehículos que se otorguen por servicio personal por razón del cargo. 
La movilización de funcionarios y servidores públicos inicia y finaliza en los locales 
institucionales respectivos. 
Los vehículos deben ser utilizados adecuadamente y para garantizar ello deben de 
permanecer en los locales institucionales, salvo situaciones debidamente justificadas. 
El uso del aplicativo móvil es obligatorio para la gestión y asignación de los 
vehículos institucionales. 
 
VI. Disposiciones específicas 
6.1. Asignación de vehículos 
 La asignación de los vehículos se encuentra a cargo de la Oficina de Administración 
a través de la Unidad de Logística de la DRELM; y a cargo de las Áreas de Administración 
en el caso de las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 
Se puede asignar un vehículo por servicio personal por razón del cargo al titular de la 
entidad, ello de modo excepcional.   
Toda la gestión administrativa de los vehículos, desde su entrega hasta su recepción, 
se deberá registrar en el aplicativo móvil, lo cual incluye su mantenimiento y 




6.2. Del aplicativo móvil 
En el aplicativo móvil se deberán registrar todas y cada una de las actividades de 
gestión administrativa de los vehículos. 
Asimismo, el aplicativo móvil permite realizar actividades de control sobre todo en 
cuanto al monitoreo y la trazabilidad de los vehículos y de las comisiones de servicio 
respectivas.  
 
6.3. Uso adecuado de vehículos 
Se entiende como uso adecuado de los vehículos solamente a aquellas actividades 
oficiales o institucionales de la Dirección Regional de Educación y de las Unidades de 
Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 
En caso se asigne vehículo para el titular de la entidad por servicio personal por razón 
del cargo, se deberá tomar en consideración los siguientes aspectos: 
Si el funcionario está presente en el vehículo, se encuentra permitido lo siguiente: 
✓ Uso de la familia nuclear.  
✓ Uso del personal de confianza.  
✓ Uso para el desarrollo de actividad docente y/o para fines de temas de 
capacitación del funcionario.   
✓ Uso para toda actividad personal que no implique una transgresión al Código 
de Ética de la Función Pública. 
Si el funcionario no está presente en el vehículo y presta su consentimiento, se 
encuentra permitido lo siguiente: 
✓ Uso ocasional de la familia nuclear.  
✓ Uso ocasional del personal de confianza, lo cual puede incluir la realización de 




6.4. Supuestos de prohibición para el uso de vehículos 
Se encuentran prohibidas las siguientes actividades:   
✓ Uso exclusivo de la familia no nuclear y/o de personas con relación de 
afinidad.  
✓ Uso que implique el deterioro, menoscabo y/o destrucción del vehículo.  
✓ Uso que implique transgresión al Código de Ética de la Función Pública.  
✓ Uso que implique realización de proselitismo político, en beneficio propio o 
de tercero. 
✓ Uso para la comisión de actos delictivos. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En todo lo no previsto en el presente instrumento, se podrá usar la potestad 




Anexo 03: Diseño funcional de alto nivel del aplicativo móvil para el control y gestión administrativa de vehículos en la DRELM y las 
UGEL de su jurisdicción 
 
Figura 3 Aplicativo móvil para el control y gestión administrativa de vehículos en la DRELM y sus 07 UGEL. 
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Anexo 04: Descripción funcional del aplicativo móvil para el control y gestión 
administrativa de vehículos en la DRELM y las UGEL de su jurisdicción 
1. Perfiles de usuario del aplicativo 
1.1. Conductor 
1.2. Coordinador de servicios generales 
1.3. Oficinas/Áreas usuarias 
1.4. Jefes de oficinas/áreas usuarias 
2. Interfaz gráfica de ingreso al aplicativo 
2.1. Para ingresar al aplicativo se deberá de acceder mediante el correo institucional y 
una contraseña, la cual quedará grabada en el móvil del conductor.  
2.2. Luego de que se acceda por primera vez al aplicativo, este se ejecutará de manera 
automática en segundo plano de manera permanente. 
2.3. Debe configurarse en el aplicativo si, el vehículo será usado para comisiones de 
servicio o para el uso exclusivo de un funcionario o servidor público. En este 
último caso, se deshabilitarán las opciones de comisión de servicio y se registrará 
los datos del conductor y del funcionario público. 
2.4. Desde el perfil del coordinador de servicios generales se registrará la información 
de cada unidad de transporte y la información de los conductores; asimismo la 
actualización de dicha información. 
3. Interfaz gráfica de registro de comisión de servicios 
3.1. El área solicitante registrará la siguiente información relacionada a la comisión de 
servicios: los datos del personal que abordará el vehículo, fecha de la comisión de 
servicios, hora de salida, hora de llegada, lugar o lugares objeto de la comisión, 
cantidad de paradas intermedias (de ser el caso) y hora aproximada de cada una de 
ellas, y una descripción del motivo que origina la comisión de servicios. Luego de 
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ello, el jefe del área solicitante confirmará la información de la comisión de 
servicio, mediante su usuario correspondiente. 
3.2. El coordinador de servicios generales asignará mediante el aplicativo, la comisión 
de servicio a cada unidad de transporte, en función de la cantidad de pasajeros y 
características particulares de cada comisión de servicio. En caso de que no haya 
disponibilidad de unidades de transporte para la comisión de servicios solicitada, 
el coordinador de servicios generales rechazará la solicitud mediante el aplicativo. 
3.3. El coordinador de servicios generales o quien haga sus veces registrará en el 
aplicativo el kilometraje de cada unidad de transporte, al finalizar el día. 
4. Interfaz gráfica de registro de la ruta mediante el GPS 
4.1. Al iniciar cada comisión de servicio, el conductor registrará en el aplicativo: el 
inicio de ruta, las paradas intermedias (de ser el caso) y la finalización; de modo 
tal que el aplicativo registre la hora y ubicación de cada una de ellas. 
4.2. El aplicativo se ejecutará en segundo plano recogiendo la información de la hora y 
ubicación del móvil mediante el GPS, durante toda la comisión de servicio.  
4.3. El aplicativo debe permitir registrar breves reportes y/o fotografías hechas por el 
conductor en cada comisión de servicio, sobre incidencias e información 
pertinente. 
4.4. En el caso de vehículos asignados en exclusividad a funcionarios o servidores 
públicos, el aplicativo registrará en todo momento y de manera automática la hora 
y ubicación de la unidad de transporte. 
5. Reportes de control del aplicativo 
Desde el usuario del coordinador de servicios generales se accederá a diversos 
reportes de control, tales como: cantidad de kilómetros recorridos en cada una de las 
comisiones asignadas, cantidad de kilómetros recorridos por día y por unidad de 
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transporte, cantidad de paradas hechas por el vehículo en cada comisión, estimación 
de la velocidad promedio del vehículo en cada comisión, entre otras que soliciten 
las áreas involucradas de acuerdo con la información que maneja el aplicativo.  
6. Monitoreo del uso correcto del aplicativo 
Periódicamente, la oficina de tecnología de la información, conjuntamente con el 
coordinador de servicios generales, revisarán el correcto uso del aplicativo móvil 
en cada uno de los dispositivos correspondientes. 
 
 
